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DON ARTURO REYES AGUILAR
Exc’ksIv# de e»te c!ne. HpymoaíiJmc draáa qae aeojerá el püblfca cea verdadera
JlliSiSré-'.
Exito de la !iscoT!»ss}f«rebla pelfca'a edUada hssta e! dÍQi
H.j“i predilecto de^g'-gp, CcVrs'gp^dl-ntí  ̂da la» R-aife» Aé»dí»mla» 
de ía Leigaa, deÑ bl??» ,%í¥í'Ss*! Fíriaííaácf.
'■.■■ ^  deíB.itesas-Lfetrae. ■: ■“ ■
Tod99 le» mh»i gae se céebvm de ocíio a úhz y medi» da la n>áil«*«a» 
• m la ?giíí«ÍA dei SM o  Criato de ia áa:ad serán ppikadas pií>r sa aííwa. .
La femlita íHegá/a sus Kumeroiso» am'g<m ioî oaraa?* 
a taa piísdosoí» acíf s, por cayo f&vor lea q>ífd¿tá 
■ rerotecldsi..
¡M sid its  s»a- M guúfrm l
HOY ULTIMA EXHIBICION, NO DEJAR DE VERLA.•• ATRACCION
0 ,6 6 ^  «^0® n@ ral, # S Í» p 'i« 6 d íl ia s < 6 R ^
Véanáe Eos grandes carlales y fotografías
e m N m Z A  '̂ Ĥ DEOMBBNCIA 
tiVisdcris Mdas > II «erM̂
Piiiilii  ̂A tnmcS d« la; olas 
Coriiia de toros ts
EN BREVE ‘SENSACIONALES PELIC:0LAS
i  r e f e r e n c i a  $ 0  c é n t i m o s  « -  © e n e r a l ,  0*10.
C R O N I C A
f
E ¿X íif y RjFdüsy S Ooiiipo de OlDce*!# se ha d<i¿nao!o coiiceOftí 
h di !■« i d!ifga«üs por codjpi misa qae se oiga, coma ŝilón qui­
se fifíexsr, Padre-Naifeaíro h oirás :',d« la» órsdonés éprobfdss por te
Jgimií qse iaé remi en wfrí?g!o ííie! aiása'dtíHte l̂Io.
un
Í S  F l l l f l í  M a l l S a s á a  «l pub lcíj. P ito  «slo en la práctica re- 
,& a j  salta una ficción,'uniJi niéníl!'a;'¿í répar*
L» F̂ bríifra-di? i^íjsái <d4 Hídíáeíícos- «fies , í0, en eféfeto, sa hMce. pefó sin ©j rnfe- 
ntlgHa d« Andalucía y_de !án.yer exyjortsrldfe. (lof Vteo'd© équícíad, dé justicia y  dé
legalidad; ios vecinos que acuden a laDEJislKlisigsSsoyerg
Baliíoíiaa de aíio y b «jo re leve pura orna- 
Sgistadó», iiuMadÓJieti a tnáropeoles 
FabrScac'óa de todackse déobjatos de pie­
dra arlifitíal y granito.
fscbijiie*̂  da ai público no coofúada mía 
artículo» patentado», con btrá» iralíácloaé* 
het«á3 por a guiso» fabricante:.;, loé c«e*ss 
diet 'u mucho en belezs, candadi y coioddo. 
Exooaícíón Mamuás de Larios, SS 
Fáblisa, Pararte, a--MALAQA,.
CLA lO RI^S DE íjOS PUSBL05
{ !  itai í i r r i l l
t  los o c'i|iie$
Los putbios de la provincia, en su 
gran mayoría, pues c -m . en todo 
honrosas excepciones, s f: qu' jan amar* 
gameníe, sse lamentan á̂ : m  moda qué 
sería Irjusto désaténderió? y 'rio hacer-
secreíaiía dé- Ids municipios para exa­
minarlo jamás cóni^igtíen que sé Ies 
ponga de manifíe.stb; si prótestaii. Jo s  
echan a la calle o ios meten en la cár­
cel, según el humor a las agallas éél 
cacique; ai acuden a Máíaga a lofi cen­
tros superiores oficiales, no obtienen 
más que promesas o buenas palabras; 
si se acercan a nosotros no podemos 
hacer otra cosa que la que hacemos; 
púbiicar sus quejas, escribir un artícu­
lo llamando iá aténdórt de las autori­
dades, censurando, más o méhos düra- 
meiite, esas demásíd. , e h fifnías de¡ 
caciquismo ruraí; pMro el lesuítado 
prácfJco para esos pobres infelices ve­
jados, atropellados, eífioHad s, es nu­
lo; las cuotas aitas e i^dasm» que se 
les asignan qué te.n subsíst oías, el 
abuso y la infracción legal &ín correc­
tivo, y al final el embargo de, (os fru­
tos, del semoviente, de la mísera ha­
cienda que conatituyts el único medio 
de vida de esas geníeíí infelices que ven 
cómo, en cambio, no pagan nada o
seifecó d« sus dam ures, de las contí pagan m tíyoccp ios m ayores híscénda- é»ie 
nu s desafueros, vejácions^s y-atn^píí- 10érvecírtó»'"f!cds qüíe?'écm
•—Léclerva fes istúigsiádo a te» rnsarfate».
-  Híbí» q«e oírte» la otra nóshe eu su 
drcate. Echaban huino.
—Y »e coíhpirande El ú«Íco e»p«ño1 
obligado a seguir a Maura «g Cierva, qae 
títnto le parjMícitra. ¡Y Se abandona cotao 
M» Sánchez Querrá ú un Ugarte!...
,-E l hombre cree q«e, cbo tiempo y «a!!- 
v Y, podrá ser presidente del Coniejo Áde- 
mác, lecesita BCt«»r dentro de la drbita ds 
un perlido gobérasíste, porque »i «e retira­
ra de la drcutectán, »H bííff t̂e se reseatl* 
ría Hoy es usía mine de ero. Transcurridos 
tres meses d« csminat» por el desierto, tea 
pleitos pingü 's btjarían de stúinero de un 
modo aterrador.
—Ya coampreado lo q«é qalers usted de> 
clr.
—Al baan ©atendedor. .
—Ctero... L» política y !a abogacía se 
completad. La primera sostiene a la se* 
ganda.
—Da todos modos, el discHrso del otro 
die es... es.,/. ■
—Lüs mssristiíi le darás a escoger sn 
CJsSficíiiíVo «ptopíadcj entre.HTs rBtniiteté
de «.-‘‘o»
-  Uompádszco 8 D4 <3« |V,#ya un amigo!
■E»ü bombr'»', fdte'ré del pa'riido, ton­
to éifia eS Qjbterao como va a iucerte tsh > 
tro tí© éL
~ É 3 tener el enemigo Síi essa y dU fra- 
ZHido da sm'go c«»l íaíimo.
—¿GontInw»«'á Cierva aKtdo con Sára* 
chez Querrb? Y^ sebe usted lo que »e dijo 
cuendo la sp^rfsí' '̂Bde'la» Gá«i#iis. Gi«rva 
y Sánchez, següís sqúellb» rumore», ha< 
bien pactado taná eliahza o faaióa contra 
González Baaíd». Aspiraban a p.Hvp.r a 
s ■presidegcia deí Cobaejo
decterar como testigo, smeeszáfidole, si no 
lo bada, co» fmoosidón de nmita.r.
Y el so Viséht,tmy témprañito, atavió’ 
se coa el tmje sotemne: una chaqueta y 
unos pentatenes, prendas que u» día fueron 
negra» y tomárénse pardas y coa tes que el 
£0 Visentm engaianaba, muy áfaupi, aiia 
süta vez cadfs niló; et día de la ftesta del 
sentó patrón del paebte. ;
El 50 F/se/ií llegó a te esteclón, QdqvL 
rió un bütete de tercera clase; »e introdujo 
en MU coche del tren y hade Vatenda fué 
temblando de einodón, éomo si al término 
de su vkjs fasra a encontrar él fin de su
ex^stendf.. .......
Ya en te dudad, de pregunta en pregun­
ta, de fndigsdón en Indegadón, pudo arrf<, 
bar al Palado de jústicla, y éhcerándose 
tímido con el portero, te tez,7 un pregunta 
para cerdorarse de que no sé h^bía equivo­
cado de sitio: V




Había terminado, de dedaw 'el proceas- 
do, ura ihdMdspa quien ^cu»absh de ser él 
aKtor del rcba reáiizsdo en la casita del so 
Visent.
Ei predileite delTclbuiíal dijo, solemne: 
—Goroieíza te prueba testifical.
Y *»ego ordenó: ,
—Qiüií p «ap éí pTfwér testigo.
El secretado consultó ún s üst* y nombró 
en voz:
-VIcentá Bitera3li.C»pdlsfga.
El ugler de servicio aa estradas, repitió, 




M  :que cometen, los caciques.
, A uJen a nojotros en cartas y r 
medio de comisiones. b* scáiiido -n la 
puhHCidadí y m  la censura que aquí ha 
f.e.atos de esas extra.íímUaciqnes del. 
Cfí jqutsrno, lo quts esos h: nr«J s y 
atropeUedos vecinos creen que puede 
Sir el remedio dé los m a'es que pade- 
Cáfo
E fán en un error, pr r  que las autq- 
rí lad0$ upjertores que son, por (o ge- 
her.: *, laií primeras en amparar a loé 
ca iques rurales, se h m acostumbrado 
a tes voces como los pájaros de la ve- , 
ga, y hacen de los artículos de los pe- 
riódiccs el mismo caso que nosotros 
de las coplas de Calaínos; y más si el 
periódico en que se consignan las que­
jas y las protestas de los pueblos, son, 
como el nuestro, de significación repu­
blicana, pues con decir que lo hacemos 
por apasionamiento,por miras políticas
0 por desprestiglár a  las, autoridades 
locales, salen del paso y Ííénén el pre­
texto para no cumplir con su d ber.
Y e n  ísnto en los pueblos se hace 
cada día ia vida más impasible para 
aquellos vednos que por sus ideas po ­
líticas, por cualquiera d rcunstanda, no 
tienen la suerte de gozar del favor o 
de la aitiistad del cacique qué sé haiía 
encaramado en él pbdér.
1 En esos pueblos la historia de sus 
desdichas es la de siempre: el reparto 
de consumos y el de especies no tari- 
fadhs. Esa es ei arma tremenda^ terri­
ble que pone en manos de ios caciques 
la política imperante.
L 55? qü jás y los lamennrí qua a dia- 
f1 récibimoS de los p-ieblo» véráisn so ­
bre el mismo terna. Nb tenános; i^ecesl- 
dad de puntualizar diciendo lo qu ? ocu­
rre en este o en aquel pueblo determi­
nado. En todos es Igual: El cacique dé 
tanda en el mando, con su» amigo*,sus 
paniaguados y su * secuaces llevan no­
ta de aquailos vecinos qú^s no son afec­
tos é su política, que paédejn . ser un 
obsíácüfo paré bus pian<"s,y á estos, al 
llegar la época de los repártos, sé les 
imponen las cuntas m áí altas. Los 
mencionados rfepartos no sirven para 
otra cosa que para realizar vengar»zas 
y cjí?rcer represalias. Ai amlgO, a» com­
padre, al Compinche, aunque s a un 
hacendado de consideraci0n.se le asig­
nan cuotas insignificantes; al adversa 
rio. al Independiente y  al iqtí« no forma 
parte d é la  camarilla, aun slehdo un 
pobro. se la Impdnén íascu ' tas más 
alias. Eh los piocedlmieníob d é  rpre- 
tni > y de embargo, ocurre lo propio: 
para unos toda d a se  da lenidades y 
o  nsldt^raciones; para otros el mayor 
exceso de rigor, llegando hasta el atro­
pe lo, ía vio,senda y la iíega'ddad.
Es Un horror recibir, como nosotros 
recibimos, las impresiones de los paé- 
blos.
Los repartos de consumos y da espe­
cie» no tarifáddsse hacen a capricho 
tí-"l cáclqhe y ¡tus iháhgpneadores en
lo« Ayursí8m1e»>tas y en '¡m Juntas. El
■'•'i,.' ' ¿ -3 I-i-'., á ÍO’i.
en ei Boletín Oficial de que se ha he­
cho el repartvi y qhé queda expuesto
éh la locali- . b é».
wm m*
al caciquismo dominante 
dad. '
Contra esb í gqué h ̂ y que hacer; qué 
recurso les queda a It s pueblos? Nos- 
olrus, aunquíi ib sfebemos, no pedemos 
acr nsejáfio. Los hechos los ponemos 
dé re lev e , ios cénsúrámo», condena­
mos ese proceder deí caciquismo rural, 
vituperamos la conducta de las suícri- 
tíades superiores que toleran todas 
esos abusos, por que nuésira actua­
ción, en defensa de jo s  interesés de! 
púebio, no alcanza á más; Donda las 
autoridades por medio del ejercicio y 
la ap fcacíón de la ley no pueden o no 
quieren llegar, no hemos de alcanzar 
nosotros, sin más elementos de fuerza 
que este derecho de censura que ejer­
cemos en contra de esé caciquismo y 
de esas autoridades.
La desmoralizada política que ampa­
ran los páríidarios del actual régimen 
pone en manoé d e  ese  bárbaro y crimi ­
na! caciquismo rürái él arma dé lós ré- 
paítos de consumos y  especin-s no tarl- 
fadas para qu®, fuera d a la  ley, por 
medio del abuso, del atropéiio, ia vio­
lencia, y gozando dé la mayor y d® la 
más escandalosa de las impunidades, 
sea el arma íerribíe^ que esgbmida 
como le  éSgHftie ch ésos pueblos, lle­
ve a la ruina; a  la miseria a los pobres 
vecinos en quienes, por venganzas po­
líticas o particulares, sa quiera ̂ jaciar 
la saña, el odio o el afán de represalias 
de) cacique, altó o bajo, plebeyo o Iséi- 
.flor, qué, eh más o en menos intensi­
dad, sufre cada pueblo do esta desdl- 
chadá provincia.
.Contra ésa actuación y conducta de 
Idb cáciqué?; contra esa lúdiferencia, 
tolerancia y pasividot de Jos goberna­
dores, no íes queda a los pueblos otro 
recurso que aquel que !e sugiera |SU 
propia situación de ddsamparo.
—Cierva tlan© dece o catarce voto» «a- 
d's4sá», ptra Sáneh%z G««rra oMente ooa 
algiíraas d<JiR©B83 da eüo». Los bísíidítet»» 
fasroMi terfibK-raea.te perseguido» en te» 
eleccioE.es deí 9 ¡áa M«fso.
—Sáachíz Qe-rra ha legrado q«e ro» 
dos cftíitlneía» q»e Osfo pa«iera a su leal­
tad, Portego y Prado Paiaclc, abandona* 
rs« iss g w d tv .' ■ - . , .. ,
r-¿Dá ifflodo qa® vaon» a la conHUacloii 
de »: Gchterno dieíVft?
.-—No diré yo tftoto- pero »l, afirino qtie 
a eso se tirey  é»é péiigío aos «wsgaí.
Fabián Vidal.
Madrid.
CUA D RO  D £  C O L O R
. El a5g«acíi' endrg«iSo' ds cróehs'r a lo» 
testigos en el pasillo, g^Uó, ahórrándase el 
nombre: / ’
—lEAfornelU <
Y, páiido, ífinnbloroio, cog te fisz da di- 
fasto, compareció anta el Tribunal el 50 
Visent.
E so Visent qmált uso* mémantot per­
plejo, «straj*sdo Kiervios^nisiite su sombra- 
fots n<*grn Lvego Téniíitó dlciésdo:
—Si no me parlen en valenslá no c«- 
tenec ni chuta.
DaspRé« d« bí'^ve discusión se acordó ia- 
teirrogsr «í so Visent en vaienclaao, uth!- 
zando como intérprete al secréterio de sala. 
Ei presfdante dirigiéndose al secretarlo: 
Manifieste Msted al testigo que se le 
permUe h’«b!«r en valencfaac; pero que diga 
te ví*r.d«d.
Traiismttida te ord'sn al so Visent, éste 
respondió como eq^ei a qslén hacen nna ad­
vertencia lanecesarte: • í
—Hóne, per aixó no pasen pena.
Y  i»ega, muy p ’̂ torescfimeíiite', relató©! 
sKceso dB'.&uto».,
Guando dimos principio t  este cempaliSi 
peiisimosliaceria algo extensa, con Idea 
de tratar de tefinites msterlas.
No calcHlamoi nanea qué lo» hechos vo­
lasen mái qise nosotros, y como jos aconte­
cimientos se están precipitando con más 
rapidez que nuestra pinm», es inútil y can­
sado ei prolongar más este trabajo; que ha* 
blea los hachos, porque eües tienen ana 
elocaencte sbrumedore.
VsmoB, sencihamente.a sintetizar; dar en 
an arlicalq i»s Idea» y maieriim q*s tañía­
mos para muchos, y qaé Ta éolníófl y el 
paebio entété »e de te respuesta 
Sacíeme sobre Esrop», háce sfios, te 
sombra fatídica de fas grindé» catántrefes, 
catástrofe que se ya acercando tanto, que 
hiy nsciones, como te na$stra, que será 
sorprendida sia recursos n!ag'áfi«ís pura 
itendér a sé pfop!» d«fá»«a, "
.A’9m»n!a,hY aareiPiWtadíi sa ejéri;!to en 
4.p00 15 000 cteíes de tropas;
117.100 soid.s’doa y 27.000 cabslioi, lo cu»!* 
»«pyne«s)»níiaeíite © i tes gastos de mil 
séisclentos trece millones.
E i F ínnd., naipué» de nsudiss ntejsifaf, 
crenclóa dsi. díf-ArtenteS cuerpos y .oíros 
aprestos mihters», el prasapáestó "que én 
1 875 'éfa.d* trés'jafj mlLtens», hoy p¿»s la 
citea de cinco mil millones,
Ruds 8«V5..■■«».«( <sí iíf'ivtlvo de paz en se­
tenta y ctec& mi: hombre»; coastraye farra- 
carriles estfléglco!, y próyeetB la crei>ción 
de.tre» naevos.aasifpLa áe ejército, a'caa-' 
zando el pfsann'A-'sío de dlchi l'mpsrló, te 
sam.  ̂de c/o:: mil millones .̂
Astrl* Háng 1 i q fís sís 1912 sa efectivo 
de paz era d® 80 000 hombres, aceba de 
aumetüteda caî  31.000 más. 
lisúa aumente su i jérdto ©a 30.003 hom"
f í  pu a esto se baq preocapada tanto 
nuastros poiuiccs del concierto europi^o!
En este fstaro concierte de notas /zé- 
g^ras, si no hay a» ca/í/er<3/? que obra an , 
paréntesis el cual sirve para marcar naé- 
ves Grlentaclohes, es muy fácil, que como 
conseceencla lógica de !a obra de todos, se 
hunda con !a pstiia, esa monarquía que 
tanto y tan mal han defendido «nos cnan- 
t08, y a la c«a! lo han sacrificado to lo.
Desda el desastrada nuestras colantes, 
han contado con sobra de tiempo para 
reprgsntz^^ tes y a desgeitedM fuerzas da 
ia madre patria, pero como han éeguióo ios , 
mismos caminos de antaño, tes mismos pro-  ̂
cedimfenlos y malos vicios, él ffuhetismo, ' 
1a tnfiuencla, ercompsdrszgo, el medre, e! 
atropeUo a la tey y a tod f, no» enconíra- 
roos en ei estado antorlormente dicho, y con , 
na probiema de Marmecos, del. Iá cual no 
se oueds prédeeSr cómo seteremes ,
Se esperaba con ansias el débate srbie 
dicho problems; mas nosotras — y pbrdonen 
esta Inmadestia—, ya lo áljlmoi», sabísmos 
el final dé toda esta polémics; dlscNraPs 
luminosos, acusaclónes a altas personaiida- 
des: coiacldlr todos en que Marruecos es 
«na ruina, y como epílogo, enc«7g! míe utos 
de h ombros; Goblermo que sigue aceptando 
con maleza toder tes responaab) idados, 
cuando no son quién, porque squí no se 
ventite una romarquía, sino lo que se ven- 
tila r>s p tria, pueblo y opinión que 
protesten o ensaque casi al snfsvmo rechaza 
esa ’-veiY«ra y gobernantes que siguen 
irr b 9 aispaústos a continuar ia campa- 
ñ c cediendo ascensos, cuando todavía, 
r© 9 b n en el espacio ia« protestas sobre 
I rrp. Quien no quiere caldo tres 




La escena en Valencia; prim ero en la 
huerta; después en ei juzgado, negó 
en la  Audieacia.
E so 7/se«í«»u0 labrador muy castizo, 
mav V muy íabredor.
SI 50 Visent’sa «n hombre Inay docto, 
sabihondo, qsé ttabte mUy denpacíte^ cas! 
aisrapre eíí, voz báji, escacháadoae a si
mÍRltíO. . . .  r. o <E 50 Visent «s rády trabajador. Sate.al 
campo d« madrugada; pisa el día cuidando, 
solicité s« peqsrfia hacienda; regreia a sH 
casita en cuanto se ppae «I so?; eragatíe con 
baan apetito ana cena abahdsnía da patetas 
y babicháete», y teego de chupar «a cig^«rro 
aptMití^nte, »e pwslgaa. se encomienda a 
Dios y a te »  primaré» hora» da la noche, 
sfobf  ̂ c®?W9fttr0í doisás s© ©co*' 
snodado tr«wqtt<tem8nt8. casi fe liz-, „  •
a  50 Visent, posee anos aborfllIfíA; tie­
ne unos ciRcuente *=ñí)s y vive en Wís .(íuq- 
blecílío cfircanO a Vatencla.
Cuando á1 terteteárs» déclsréclíih dlíóle, 
el preRidf-.fflte que ptídíá.yerelírarss.éstíflió 
e! so Visent eu un rasplngo de satisfac­
ción; Introuste la mano diestra en un bolál- 
ia ch!iiqiiaía,zacó un crucifijo enorme 
de metal blanco; te miró eos úncióny <ex- 
clfimó: . • ' . ■
—¡Deu meu: que no me torné a vote en 
estos fregáis!
Volvió e guardarse el crucifijo y íaMó 
muy dspriss, casi hhyenda de te sección 
primera de tó orímíaál,
E! hacho es reais y como éste» salvo él tí­
pico color loca!, pero tammé» con »u color
corr'espondieíite en cada iócstidád, se repi
. - í A " -  'te a diario era tedas ¡te édténctes, 
«gráciW. el modo ,,,
de enjuiciar de Efpsfln», 




s i é i t i p r é !
Banégaibón 12 Junio de 1914.
Sr. Dlr^^cícr d El Popular.
M»y « ft>f aufestfo: E Pr«íatdente de ta 
j4ote Mutilclpai de! Genno electo-a* de Bi 
naga b6n, coasécaent-i con «á conducta, no 
sólo 0  ̂jó ds entregisr recibo de las tollcl* 
tade* pfe»ent8d«» el día 8, infringiendo el 
prímér párrafo del arlículo 25 de te ley de 
que ya dimo» cnenta sino que tampoco h»' 
brá cumplido todo el dsmás eoatealdo de 
dicho artículo, cuando no »® constlteyeron 
syiir las m3«as psra ia sntevotac'ón. 
^Giímo psra nosotros lo» repsb icanos a l . 
Ssdfo más f-üct bie osra propocer candida­
tos es el del cuso 3 ° del afílenlo 24 y éste 
se nó» arrebits, querensp» hacerlo co star.
No qneremp» perder d  t!«mpi eo h«csr 
cpment' rlo» porque este y» esiá visito, tie ­
nen carta b'aqca psra fa!ía.r ala tey, sega­
ros de que todo ha de quedsr en la mayor 
Impunidad.; porque el objeto es destrozar a 
ios rep^bticanbs y el fancionsrfo qua mas 
atropellos com»te, aquej hace más méritos 
con Bste régimen podrido
.i;. V rorríli-
j  á a:rCÍS..
J i»é Peréz, Ai)iv>yo Djl/ ,  J3*® Jeié 
López.
Ua« noche scisga oenetró un ladró;! en 
la cáslts de? so Visent, iepegó an golpe en 
tac-baza ai 50T /sení y cuando éste se ha­
lló sin connc»mlenío, se llevó lo» thsrrlHo»
dfel so Visent. ^« jt • ,Al dís Btgsneots el so Visent faé al jaz- 
gado y allí» bsíbficlente, uufrinndo todavía 
te» efecto» del susto, contó lo qse le habla
ocurrido. ^  .
A' 50 Visent is hicieron muchas pregun- 
t«-; te m^resron. le leyaron tes ded«racte* 
ne8, i» oblig«roii a g«rrap«te»r v«ri«» v®- 
ces sa f rma y »« dijeroh que quedaba cbll- 
gado a comparecer ante *** señor juez tan­
tas veces como para elfo faeue citado.. ̂  ' .
El so Visent vló tíuncedá desda énton- 
cí=s I» rnoiiCtt pfacidéz de su vid# parad»- 
Idss y venidas ai juzgado. AÜ sufrió In- 
d»g»torlá». soporta loterrogaíorio», hubo
de someterse a distintos cárécs.
Perdió el spetltc, él susfSo y el fján de
¿Y para qué iba a ifíbíjar? ¡Redéu! ¡3! 
saceda q»® ««tr® jaeces, cicríbanu», es- 
cribieotes. nfguPcHe» y porteros se lo co­
mea por é« garro!
E' so Visent y perjuraba que s!
El alcalde acc1dení«L nue«tro querido 
am gc don DÍ3gra ?i .̂iríin Radriguez, que 
tastos y tan r<sp*i'd« prnf^bas lleva dadas 
de su.amor a la en3r.ñaazr,ccmo te damaes- 
tra su hermosa labor en pró de ia cultura, 
envió ayer un telegrama si señwMinistro 
de Hacienda, Interesándole el pronto des­
pacho del exoediests sobre concesión def 
veinticinco p»r ciento de los gastos para 
construir el G apo Encolar del Gampliio, 
edificio que «c destiaa a te edacaclón de 
numerosos n? ñ is pobres.
El expedientesaactenvdo favorablemen­
te por el Miateterio d? testruedós públi­
ca cb<‘a en el d H ideada hace varios días, 
y ei sefiw Martin Rodrigúéz, solicita del 
señor Bagalial la proda tramitación de 
eqséi para comenzar cnanto antes las tra­
baos pre<í minar es déla construcción del 
Gmpo Escolar.
Los cocheros
j ’gúa ífte ie volví-»»» n robar, se callarte co­
ma un muerte. / Redéu!
El preside ata de la sociedad de cocheros 
acsdló ayer al despacho del señor alcalde 
accidenta!, llamado por éíte, sosteniendo 
ambos u n a  conferend* acerca ds dteersos
extremos relBctonados con los fest<: j is de 
Agosto.
Mañana miércoles se reunirá ia saciedad 
de cocheros, a fía de acordar lá sumé coá 
que al gremio ha ds suscribirse para las 
fiestas.
La de arbitrios
U día .recibió so Visent :»ns pap-'k-sa 
del jazgado en te qses® le conminaba a 
comparecer en la Audiencia de Valencia a
Ayíír s5 reunió lacóras'sió-! de arbitrios 
díspachsadQ diversos asantoi 
de su competencia.
E l las fuerzas navales no se descuidan 
tampoco la» poíQóétos. - 
Alemania entre el pasalo sftra y el pre­
sente, hs s« flota con nueve
acorazados dp ¡27 000 ioceladár, y ha empe­
zado In c5»»«írw(cclóK de 'dos^cruceras aco­
razados d--25 000
Francia lanzados si desde el 
último Bñ 9, 7 «coríz.'tlos de 23 500 tonéla- 
ds». y tí íne en coa<3tmcc!óá 4 de 25.000.
liada entre loa y ̂  vate So» al «gna y en 
c^fostrucclén *«ma, un dreadonught; 5 «co- 
rszadds d - 25 000 toTi^fadss; 3 de 22.500, 
y en proyectíj 4 da 3D.000, tipo Inglés.
Austria trab ja por su porvenir en el 
m’sr, y pronto tendrá una flota de 8 grandes 
Qevt̂ s que unida a ItiUe, pueden compar­
tir entre ambas ei pjdarío en e! Médiíe- 
rráaao, ssegurniido e! mañana en este mar 
de te T ípUce,
i  ̂ ^Rusi« sutúenfará su escuadra con 7 aco- 
rezado» y 4 grande* cruceros.
Los Estados Uiildos cuentan ya con 33 
grandes navios de línea y es ía tercera del 
muiido.
Ei Jípón botera sgaa «n breva plazo 4 
acorazados de 30.003 toneladas.
Arrastrados por í« láfiaencia de loa gran­
des pueblos, tes pequeños Estados también 
maiMpjcBn m* armamentos.
Bélgte-, "=?F ni etectivo de guerra era an­
tes d e l 80 000‘lumbres, hs eumsntado su 
ejército en 340 000
Holanda y Saecte tomblén aumentan «ui 
ejército» y ©scaadra*; y por este orden, 
todos ios pvqueñps pueblos, msoos la sabia 
Salsa, espsj.» de Rí-púbiíesi, m preocqpan 
en aprestarse p^r^el futuro cnsfiícto.
¿Cómo nos coierá a nosotros ese san- 
grtento fusila qse preparan ,los podero- 
ses?
Hiy mucho qse dsdr sobreesté primer 
punto; nos eneyotraramc» cosa Bip#fla des» 
pablada; abindagados los campo»; sin un 
céntima» para organizar nada; con cuatro 
barcos que :;2rvlráa pare hacerle el nego­
cio a I •giateíT • y F- anda, buques que se­
rán los f-sitesni is repraseatftlívos de nues­
tra maerto
Ladíp'om'd.j Iaí?ífnad«ual trabíje sin 
desean»sona« une importante pieza del 
jaego de sija jrvtz. v h  nsdón predeitlsadft 
a que todos nos d«'n jlasque.
teglaterr® estsblecftfá sus bases navales 
entes puertos g&itego*, »e adueñará de 
nuestras castos d-̂ l Sur, y Sierra Carbone­
ra será temsda y foriif isada por ello», pues 
ya tiene ps»ato como de avanzada en Al* 
gedras, eí H 'te! Cflstlna que 00 es otra 
coia que an magnífico cuarto!, ei cual rea 
ns coadfdocBs Intaperab'ies psra el abija 
miento d3 an buen cnarpo de ejérdte; por 
algo no nos han d«}s(io construir una carre­
tera que rodee dicho edificio.
A Ffínda íe construiremos «a ferroca> 
rril eléctrico que Irá dlrectsmen» desde 
Cartogana « ** frontera, y qua ía sirva a la 
vsdna Rs-púbilca para transportar .aus 
tropa» argeÚnTS el interior de su territo­
rio
Itilia Irá « disputarnos a Francia y a no­
sotros las Islas da P üima da Mallorca, a fin 
da cortáris a nuestra aliad» le marcha de 
tes buque» qu3 transporten la» expresadas 
fae'rzss.
En resumen, somoii, como ya hemos di­
cho, e>\ árbol caldo del caal todos tienen 
qu© hacer teña.
Esto es, a grandes rasgos, y muy a la li­
gera, el porvanlf q ja «a njs presente en el 
prnbiamiií'teM'acíO!!»; derrocha da millo­
nes y mdioísr; ote®dmle»t(5 de sangra y 
más sangí*®. pa-a qi® ai final de cnentas 
seamos I« res destinada por su dueño al 
matadero.
■n.
coatinuarán por e! camino emprendido; noy 
guerra pera rato, no la termina por muOio 
que se proteste, son esclavos de ateos po­
deres, y poderes y ellos se temen y se 
resoetan mútaamente.
Nasoíros, no por dfecfpifaa de partido, 
sino por la razón de la lógica, hacemos 
nuestro el criterio y msnlfestaciíones dei 
diputado señor Roiíée.
Híy dos caminos, sino sé revisan y ae 
rescinden tes comprómÍEas de ciertos trata­
dos, tenemos q lio contlcurar te guerra cón 
todas sus consecuencias y tes consecuen­
cias son —ya lo han dteho todos—que nos 
•rraínamos por complete; si se rescinden 
los compromisos, dicen algunos, - que qui­
zás pallgrarlamus con tes grandes poten­
cia», y nosotros, entre esta ú tima duda, 
y la «ntorter certoz», nos decidimos por to 
segunde; no es Imposible, pero es muy di­
fícil repai tire® un pâ jbte de diez y use ve 
mlltenes da h^biipntos, contaaido con te pa- 
Bidón geográfica qa® nosotras tenemos.
Aunque el presidente del Conseja de 
mljiistros haga e'ardé de falsa tranquili­
dad, está deseando que Itegae te estación 
veriniegá; ae cerraráa Isa Cortes—y como 
dlglmos en antertof artlcu o—E«pafi,a #©- 
guirá adormacldé sih q^e nada 1a conmad* 
va, escachaisdí 1a cigarra que caaturrasi en 
tes hora» esílvate», Ubf«Tido perr Z/iaamanto 
el crista! de maozaniíte, y aplsudienda en 
tes arenas a los dioses d®.su orgía.
Mu»apesar de todo, hay m  destallo de- 
optimismo en imaetra alma; e%a agitación . 
de Madrid a consecuencte del débate «obre.. 
el problema de íúairuecos, te especíaofóav , 
de toda Sspsñí , a» un signo raay ©tecuenie l “ 
de que súa queda algo de vftotfdadad én ‘ 
tes ven«8 de nuestra raza. ' ,
Estamos presenciando el ocaso da todo» - 
los po íttcoB de la monarqsí»; np h^y cense» 
cuencte en bus ideales ni en sus enterfo», 
no hay hombres de talla ni eminentes esta­
distas que sacrificándolo todo por te patria 
estén dispuestos a salvaruos dsl futuro de-
**í‘«pVa un asombroso desbarajuste en to­
das <aa ©«leras de {apolítica eipfñpte; no 
hay ou YO de sp^ya, y todo éi maodo anda 
jycoV,in íjsiber qué postura ni qué determl-
st'iClsínss ísiíQptar.
N ; psrece si no que somos como un bu» 
ú'AB fío alte mar, que sorprendido por una 
f iYrmIdBble borrasca, se bs dado a bordo la 
voz dY ¡sálvese quien pueda! Y reina en» 
tr© todos tes tripulantes esa confusión trá- 
gtc» que es te asunctedera de te cercana 
CB á tfüfe.
H m dicho algunos qué estamos asistien­
do «al principio de!, fte», quizás segura­
mente no existe exageración en esta frase, 
esta es te época de tes grandes contradic­
ciones en que unos con Intención y otros 
de buena voluntad, se repelen mútnimente 
en sus apreciaciones, y es el sigte, ia eta­
pa psriamentarl», en que todo el mundo se 
encuentra capaz con daico descaro, de 
sentar cátedra de moralidad- 
i Moralidad en estos tiempos en que la 
mayorm de los hombres tienen que bsjar 
la cabeza!
En resumeü: hoy por hoy no hay partido, 
ninguno en absoluto, que esté en baenas 
condiciones de giiranliat para tomar las 
riendas del poder y llevar a ia nación por 
ios derroteros de te prosperidad.
Cuarenta y dos años de ostracismo lleva 
el partido tRoabjeano tiejado del poderívV 
en q®e susambló equells ssnta República 
qae nació muerta y la nsesinaron entre to-, 
dos, sin que a la fecha hsyáa desaparecido
lo s  mismoí^icte» y enfárraedades.
Han pasado tantos año» y i hsn ocurrido 
tantas cosas, que toda ha sido más que su-
" .1  ■■
a ! ’i-is yügtíáü m * '
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necáiifco para cndlos, pnaos y  canisas.— Can{sería X  García Cario; y  C
OaU» B. Juan Oomez Oáíoía uám. 1. Esqniaa a la Plaza de la Oonstltaotóa
$ P R E C IO S :Con este sistema los cuellos y puños quedan como nuevos y se garantiza que se estropean menos que con el antiguo, sistema de lavado y planchado a mano.—N O T A : La ropa se entrega en la misma casa por la calle Siete Revueltas, y una vez planchada se devuelve a domicilio. Lavado y planchado de i  cuello, lo  céntimos.» » de I par de puños, ídem.» » de una camisa, desde ,0*30 hasta 0*50.
fideiitfi para qae loi áifafeateiorgenlsinoi 
íepMbttcwRoa teubleLew de»ap8reclúo, y 
i.b*tí.nte, ésa fsmtíls, eas gran nsBis 
íb fcana existe, crece; se maitfpHcs, 
utfíeda ea loa difareate» esto» de J/vfda 
pública, Bobíe líeaspre, aasSoii de baea6a 
Brieutbcíones. y clBiWBiido, pidiendo a yo- 
cea q«e hombie» dé buena volanlad le» 
p íen  hacia el tdiififo. , .
Ei tan grande esto, ea tan aubiims, que 
remíta miserable y crlm ŝal que todos ros 
crucemos de brazos; eso» hombre», eso» cr- 
ganlsüüos ealáa abandonados sin inspirar 
loa debido» respeto» &l contrario, y hî y 
que BBcrlfleerlo todo, todo, amor propio, 
ambiciones, hada k  honra al e» preciso, 
porque se forme une sola femitia, qué uni« 
dos todo» por bu estrecho abrazo, llegue* 
moa pronto e aaiVar !a patria implantando 
la República, errojsndo deí suelo patrio a 
tanto» ml«erab!es, que escudado» en uno» 
falso» derechos de arcaica» InsttiUBÍüne» 
no» están llevando hsdii ei sblamo.
' F. Olivares Juárez.
ÍEDIIS Y C lL G E T IiE S
iKO H -l-JSrO O H )
los mejores y más resistentes, pues su tinte no per­




Presidida por ei señor Dafgado López y 
coa aslstéRcla de lo» vocal®» que la Inte­
gran, <e reunió ayer la Comisión Provln- 
cía!.
Se da lectura al acta de la sesión ante­
rior, que e» aprobada por unanimidad. ’ 
Pasa 0 Ss contrata e! informa sobre la 
certificación de ingreso» que con relación 
al año 1912 rémite el alcaide de Benagal* 
bón, que quedó sobre le mesa*
Se sancionan de conformidadad el iníor- 
me sobre las caentas municipales documen­
tada» y definiilvas de! pueblo de Borge, 
resDécitvas al ejercido ecoeómico de 1007, 
1908 y i909; y ei de expropisclón de te­
rreno» anei término munidpel de Toléx, 
que se han de ocupar con la censtruedón 
oe la Carretera de Ronda a Gobante» a 
Coló trozo 4P iécdón 2 
Por último queda sebre la masa el infor­
me sobre exacción de la multa y apremio 
impuesto ai nícalde de Gaucin, por no re­
mitir la certificación de lagrasos que para 
el apremio por débitos de contingente de 
1912 se te tiene pedida, y q«e se le con* 
mine con la nuipens ón en el cargo.
SILO N VICTORIA EUGENIA
Ostffiilipsfs. '  IRnstli (s la fiaii Ac
Hoy gran fundón en sección continua de 8 a 12 de la noche, estreRándose la intere­
santísima peIi¿H)a de largo metr? je,
£ « s  p p l c t a r i o s  i l t  ¡ { d i a t t e
Tercera de la serie de SHERLODK HOLMES.
Ultima exhibición de la afamada casa Giumont
E L  H EROiSSW iO L O S  H U M IL D E S
que agradó sobremanera
Completarás ion escogido programa, otras predosai películas.
Mañana la hermosa cinta EL DIAMANTE DEL SENEQAL.
' J» B o IO S . '
Platal SOR I  sitradffisü , . Ptas* 2.— ■ O s i s n s s i i f í e s .  Q-15
Batesfi.', . o , - D.30 5  Medís «Bírada (para n ños) 0.10
De ña Engrack Méndez Moreire, viuda del 
comandan e don Constan Ino Garda Suasta, 
625 peoetas.
La Administración de Contribuciones hi 
aprobado ios repartos de la r queza rústica v 
u ba( a Oî ra el ibño actual de tos pueblos de 
Míju« y fcl Borge
Malversacióii
En fs sala primgra se cefrbró eyer ante 
loa jî r̂adt s de Vékz Máífga ia vístn de k  
causg seguida conirfe Biriíí rdo Mirtin Ga­
llardo y A barrad» RttmliXz,acusados 
del delito de maiviériadón.
A di:has precesades, el primero secre­
tario cowíadi.r, ye i srguedo d ’ppsiterlo 
del Ayunstsmíento de Macharavfsya, se les 
acuisa de no h^bw Ingresada en la ct j.i de 
la DfOtttadén provincial la cantidad de 
975 le P3.et... m .r .ooiial.iite. .  I. co*.
Han sido pasaporta'^ot para Ssh Pernsndo 
los inscrfpP 8 Ramón Dom̂ 'nech Villait bos y 
José Romero Ruíiz, con ei fin do ingresar en 
el sirvlcle de h  armadía.
iSlIlGbitif!» prü^Mi' régiaineak 
y despué» de les informes del gíbogado fis­
cal señor Garda del Valle,del represeRían- 
te de la Diputación provincial, don Rafael 
Darán Pulla, y del letrada d¿fensor señor 
Marti» Valandía, los juraditjs previa delibe- 
radón correspondiente, emUieron veredic­
to da fncuípLbIddad.
En su virtud k  asía dictó sentencia eb- 
sclulorfa.
Baques entrados ayer 
Vapor Alb’l>, de Hueiva.
» «Se-‘il>6 , de Ceuta.
> «C*bo Nao» de Hueiva.
» «Vicente Puchol*. de Me’ilTg.. . üsciiiqueá oe^^icna,aas^~^ ....
Vapor <Vicen e Puchol», para Melüla,
» «Sagunto, para Chhfarlnas.
» * '̂tbo Nao , para Sarceíona.
» tC.bo Oropess», piara idem.
» «Juno», para Cartagena.
» «San José», para Alî e'ria.
* «Albai», para Barcelona.
Estafa
El bsnquiüo de la sel» segunda lo ocupó 
sysr Dolores Moret Tur, procesada por 
estafe de 500 peseta» a su novio Joaquín 
Moya MedJn», quiea s@ les h«bia entrega­
do para q^e se ks guardase coa rbjeio de 
iRVsrtIrías en-los gastos de! matrfmoaio.
«iOya terminó fas relaciones con no» 
vía, y ésta se negó a entregarle Isg 500 del
El fiscal sdicflé para la procesada la pe­
na de cugíro mesís y un día de arresto ma­
yor. . ^
El dsfanaor, señor Cruz Lozano, gbogó 
por lu absolución de su patrocinada.
Cslatíífl AUdurolígloi dd
M n t s  de jüSlaga
Observaciones tomadas a las ocho de la ma> 
Rana el día 15 de Junio de 1914:
Altura barométrica reducida a 0.*, 758'0, 
Máxima del día anterior, 25'5 
Idem mínima del mistno día, 15'O. 
Termómetro seco, 20 6,
Idem húmedo, 15'5.
Direclón de! viento, N. N. G.
Anemómetro —K. ni en 24 horas, 143. 
Estado del cielo, ca»i despejado.
Idenr del mar, rizada.
Evaporación mjm, 5'5.
Lluvia en mim, CO.
El vapor correo francés .oC¿a 8^
saldrá de este puerto el 16 de junio admitiendo 
pasagéros y carga para Melüla, Nemours, Orán, 
Marsella y carga con trasbordo para los puer* 
tos del Mediterráneo, Indo China, Japón. Aus* 
tralla y Nueva Zelandia.
Festejos de la rrínldad
1 . '  I M @ L á f  I I M
.gásiJssii
Le vista de fuego» ertiflcSaie», anuncia- 
da, no pudo celebrarse anoche por hkiísrse 
enfermo el pirotécnico señor Caile.
En RH virtud k  jsnta directiva de dichas 
flestsB, ha toanido fas medidas opoitunga.
La caseta m vSó muy ccnsurrSda, dedl- 
casídese el eíemfento jóveu 8l bailé qirese 
prtóoí gó fe»ata aftg» hora» de fa noche,
Le® díi boj:
 ̂Gran ikmÍBarJóiif ® fas mfamgs bors» que 
«I Gfe 8?>terior. cerarta velada de btiiublKas 
en ei real ds'kfarfa y bsife en k  caseta 
de fe iainfŝ .
La banda m««fdpaf, focirá escogfds» 
pifcZÁBúess cpsriorio 
L-*« dfc msñ ,r
A latí áim de fa nocas segende vf»k de 
8 « des rerut«f¿¡o 
P íéc kp do! Jo-é La*fe, Lejfta a U
I uní» a fó«5 Si tó' é ?a
gáds y bada:851 la cisae'íi .de in '
Ü¥j
Por dlferen̂ e¿ cemeeoto» fngre» 'mn , 
en ©á, a Ttíis.,rerfp óe Hac es<da 32 r 95 15 n  ̂seta».
. í̂ ®Bs i» v!if«Fcsi fisiiB SU f«! Cssitru 
^ d o a á »  «MsoatraráB los isia*
eodus ¿isi MsMimlmws
rRicfioi s io m M  m A ro  ¡is m í*
<i¡íí̂ úO
El vapor trasatlántico francés 
lÍMídíVÍM
saltoá del puerto de Almería el 22 de Junio ad­
mitiendo en Málaga pasagéros de primera, se­
gunda y tercera clase con viaje por vapor de 
Málaga a Almería por cuenta de la Compañía, 
pwa Kío da Janeiro, Santos, Montevideo y 
Buenos-Aires.
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El vapor trasatlántico francés
A quiíta line
saldrá de este puerto el 16 de Junio admitiendo 
pasagéros de segunda clase y carga p'ara Eio de 
Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos-Aires y 
con conocimiento directo para Paranagua, Plo- 
rianópolis, Eío Grande do Bul, Pelotas y Porto 
Alegre con trasbordo en Eío Janeiro, parala 
Asunción y Villa Concepción con trasbordo en 
Montevideo y para Bosario, los puertos de la 
Bibera y los de la Costa Argentina, Sur y Punta 
Arenas (Cbüe) con trasbordo en Buenos Airesi
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Para mformes diri^se a su consignatario, 
don Pedro Gómez Cbaix, calle de Josefa Ugarte 
Bameutos, 26, Málaga.
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constituyó en la Teaortría de Hedían 
da u» depósito de 2.876*40 ppmas clon Jóaé 
Gerdí -,egaf«o, para garantir la contrata da 
latebra* de ĉ ínKtruccón y reperadón te la 
Iglewa parroquial da Mellja.
^  *’®cc!án general de Propisdade* e 
mpuestoa se ha aorobadoel ccnclerto cela-úon Rílfae! Ramírez, para el pbgo 
'UB en e¡ sño sdual. ‘
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lleva éjacHtadss, dejjro» satisfecha» las 
aspiractones da sus clientes, debido a la 
economía del precio y a la solidez del tri- bajo.
------ PEÑA 2 3 --------
EL NUEVO IMPERIAL
4, MORENO MONROY 4 
Café y bebidas de Saperlor calidad y • 
precios económicos.
Kflko d(]i$sito en Málasa,
Casero Toledano y Compañía 
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Lana nueva el 23 a fes 15 33 
Stt{ sale 5 póneae 7 3
16
Sempra 25 - 'Martes 
Santos de ^oy.—Strics Quirico y Ja<
b  Santos de mañana.—Sm  Manaef. 
Jubileo para hoy 
CUAR íNTA HOR'lS .-E o la Catedral. 
moMamar-- Idem.
fikria b  iapows r senil
i« sorano, oápsulas ovem botellas de todos 
y d e ^ ^ f  de BIiOT OfiSir
OaÚi de MABTIREZ DE AGUILAS nú- 
ttseo 17 (autos Marqués}. Teléfouo aúau-
I oall.
Línea de vapores correos
Salidas fijas del puerto de Málaga
m  l l a v e r o
Noticias locales
T o ro s  en C o o o b erm eja
Se han celebrado las ananefedas corridas 
defería ene! Inmediato paebioda Casa- 
bermsja.
Ei ganado de RodrigHoz Herminos cum> 
pifó.
Reyes, bien toreando y sapertor ma- 
tandr.
El sobreaslienta cTemsrarlo» ha sido el 
héroe de fes con Idas, pues toreo y slmaló 
la suerte del volapié en los toros de capea 
nmy bien.
Banderilleando a@ dístlngaferon «Teme­
rario» y «Píií» y en la brega «Pardillo», 
«Panadero»; «Stlaito» y «Disco »
LEcenoios
Darante e! pasado mes de Mayo se ex­
pidieron por este Gobierno dvll ochenta y 
castro Ucencias para aso de armas y de 
caza.
Aceideaíites d e l tra b a jo
En el negadado correspondiente de este 
Gobierno civil se han recibido loa partea 
de accidentea del trabajo safrldoa por loa 
obreroa Francisco Díaz Torres, Andrés 
Vega Aragón, Francisco Fernández Gó­
mez, Antonio Aguilar Enrique, Francisco 
Gordlllo Mecías, José Raíz Moysno, José 
déla Torre Torres y Brígfdo Gómez Cá- 
ceres.
P r o c e d e r  c e n s u r a b le
En la calie de San Félix de Cantailcfo 
habita an desheredado de la aserte, Fran­
cisco Ramos Guerra, qae para colmo de 
desgracias tl^ne una hijs demente de 19 
años de edad.
El desventurado padre ha aractlcado lai 
geationei necesarias para el Ingresa de su 
hijs en la sección de dementes dei Hospital 
civil,en vista de los patfgros qae ofrece sa 
estado pero éi pobre hombre liéva recorri­
da varias veces fe calle de 1a Amargara, 
sin habí r consegaldo sas deaeos.
Esperamos qae ei señor Soler dará las 
órdenes Inmediatas para él Ingreso de la 
joven en el manicomio.
Escrito lo qae precede llega ■ nosotros 
la m tteiu de qae se hsn dado fes oporta 
na« órdenes para fe rectailón de 1a de­
menté.
Ta*«» lefios de guopdios
Ha ildo trasladado a Cádiz el garadfa 
de segarldad Jaan Heredia. qae presta asa 
lervtclos en esta capital.
Para sastitalrie es dentlnado de Cádiz 
el de la misma dase, Francisco Areinesa 
Arroyo.
«fonduccídit do pi-esoo
De Vélez Málaga han aldo trasládadoi a 
la cárcel de esta capital, a disposición del 
presidente de la Aadlencis. loa presos Ma> 
náél Cáiamayor Tasca! e laocendo Villar 
Pascaal.
Gpjbvo eoldo
Cerca del «silo ds San Bartolomé, esta­
blecido en fa calle Camino de Cas«berme> 
li, se cayó de espaldas el niño acogido en 
dicho eaiabeclmlenSo Francisco Verdago 
Ramos, cantándose con una piedra lesiones 
de bastante considersclón en el ano y re­
glones glúteas.
£ «Icurado en la casa de socorro del dis­
trito de la Merced, pesando despnés en 
grave estado a su domfcSüo.
El dinopo dol f  g»a»eéo 
Hace «no» día» dimos csanta de la de« 
niincfe foriüMfeda por m  túbdíio francés
V I S l B I i E
Eeune importantísimos adelantos originales (Jue no 
han podido ser igualados por n nguna otra marca. Te­
clado eomple-amente visible, Eozamientos a bolas de 
acero en Ls palancas y partas del trabajo. Carros y 
rodillos cambiables en el acto, pkz 299$ dc S^astíS.
Delegación española a cargo de OtloStítílb^yj t̂. Calle 
Universidad, 106. Apartado Correos, 335.— B̂Î CdOtia.
.aiBafiiaga¡ma8aBa8»imaíaaiitate«aia»iâ
A G U A S  S U B T E R R A N E A S
Estudios de terrenos para el descubrimiento de manantiales, por el acredi­
tado h id ip o -g eó lo g o v  señor Ruiz, que es el que más a g u a s  a p te a ia -  
n á s  ha descubierto en España.  ̂ '
La razón do sus éxitos, es lógica: 16 años de estudios y constantes investi­
gaciones, en todas las provincias españolas, y Extrángera, es la consecuencia 
de sus brillantes resultados, cuyos originales trabajos merecen la aprobación del 
Instituto Geológico en Madrid, (única entidad-oficia)). /
Honorarios módicos. Folletos-ilustrados, gratis a cuantos lo soliciten.
CASA CENTRAL EN VALENCIA. - -  PLAZA DE MURCIANOS 3.
Actualmente dirigirse a
p. Ignacio b ’iz- jlidrogcSIogo - Callo (¡ranada, 4 6 . "  jUdlaga
FERNANO® RODkIQUEZ
SANTOS, I4.--MALAGA
Establedmiento d» Perreteríai Bsterfa dar 
CocisB y Herramienta» oe toda» clase»
Para favorecer ai público con precios mny 
ventajo«̂ o8, se venrien Lotes de Batería di 
coema de pesetas 2‘43: a 9,3 75 4‘50, 5*50 
16‘25, 7, 9, 10'90, 12*90 y 10*75 en adelante 
hasta % pesetas.
Se hace na bonito regalo a todo cllento qua 
sompte por valor de 25 pesetas.
BALSAMO ORIENTAL 
Oilllcida fefallble curación radical de callo», 
ojos de gallos y durezas de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quim 
Baila.h Unico repreuntante rentando Rodngms>
Parreterfa <EI Llavero», .
Rzclaalvo depósito del Bálsasto GMental.
llamado Francisco Díwond, hebltaute en la 
casa señsfeda con el número S de la calle 
de Eslava, qaten manifastó eníoness que 
le hr;blau sustraído dssn domicilio dos mo­
nedas de a veinte francos esds una. apro­
vechando sn attsenefa.
Ayer se presentó de nuevo el paisano 
de Poincaré en la Jefatura de Policía, no 
aabemoa si a repetir la denuncia o para 
participar qae habla sido víctima de otro 
harto, lociertc esqae qhora d te  que le 
han sustraído setenta y ĉ nco pesetas y 
dos monedas de a veinte francos.
Ei «mutlú» añidió que al regresar a su 
casa observó que estaban en desorden to­
das las ropas de su pertenencia, sospe­
chando que el autor del hurto sea un «des­
ahogado» competrlotá suyo que ocupa la 
habitación Inmediata, llamado Emilio Ber- 
nad.
Este se ha ausentado de Málaga.
B uena note
con un premio de 25 pesetas, enrra^pou- 
diente al blUete de tranvías número 3.861 
deo, 10 céntimas. AV mismo tismoo se ia- 
forma que no se han presentado iún ios fe» 
vorecidos de los premios siguientes:
2 de 50 00 pesetas correspondiente a 
dos billetes de 0.30 céntimos 
1 de 40*00 oesetai correspondiente a 
1 billete de 0 20 céntimos.
1 de 32*50 pesetas correspondiente a 1 
billete d.- 0 15 céntimos.
8 de 25 00 pesetas correspondiente a 8 
billetes de 0 10 céntimo!, 
ni Se suplica a los señares viajero ̂  exami­
nen los billetes que hsn conservado y que 
los favorecidos de fe suerte se presenten 
con los billetes premiados.
R ilia
En los exámenes celebrados en al Con­
servatorio de María Cristina ha obtenido 
la-nota de sobresaliente en segundo año 
de piano, la estudiosa aeñorita Muría Bar- 
mudo Rodrfgaez, hija de nuestro querido 
am^go y correligionario don RI(|i|f<Ío Bar*
Feilaltamos 8 la aprovechada joven y a 
su profesor don Eduardo Ocón.
Ski H uspita)
Los agentes del municipio encontraron 
ayer msñsna en i» oalie de Larloa al pobre 
enfermo Antonio Fernández Pastor, con­
duciéndolo a fe case de socorro del distri­
to de la Alameda.
Asistido en este benéfico •stablecfmien­
te, pasó al Hospital civil.
Toppedapoa in g le s a s
Ayer llegaron a nuestro puerto, proce­
dente de Qibralter,«08 torpederos ingleses 
números 94, 95 y 97.
En repres^rntaclón del comandante de 
Marina, visitó al jafe de ia escuadrilla el 
capitán de corbeta don José Montero Re­
guera.
A s c e n s o
El señor don José 'Montero Reguera, 
juez de insíruedón de esta Comandancia 
de Marina, está recibiendo muchas enhora­
buenas por su ascenso a aapltán de cor > 
beta.
Sume la nuestra e esas feüdtedones.
Vfisitn
El Gobernador dvll señor Soler y Ca­
sa juana hizo ayer la visita oficial al cruce­
ro de guerra sueco «Fryigia.»
Las bate rías hlderon las salvas de orde­
nanza.
M altpain n au esp o aa
En la Alameda de Colón fué detenido 
ayer por los agentes dele autoridad Anto­
nio Zapata Morales, quien maltrató a su 
esposa liábfel Motlop, promoviendo el con­
siguiente escándalo.
Zapata ingresó en los calabozos de la 
Aduana.
El «Cliicue»
En la casa de socorro dé la calle de Me- 
rlbfencafué curado ayer el joven de 18 
afles Enitque Sánchez Fuertes, de una 
contusión en la reglón molar, y una herida 
contusa de medio centímetro en el parpado 
superior, embss en el lado izquierdo.
Dichas lesiones, según mauifeotó el pa­
dre dal herido, Junn Sánchez Pérez, sé las 
causó en fe calle de Hlnostrosa el conoci­
do toraedor Eusebío Vlccntl («) «Chlrus» 
Este fué detenido, pasando a la cárcel,
8 diipostción del j^ez de primera Instancia 
del distrito de la Merced,
Vlm|mi»ofli
Ealucalle dé Mármotas riñaron ayer 
José Ramírez Molí y Jasé González Quz- 
mán, resaltando éste con uca contusión en 
la reglón escapular  ̂derecha, da carácter 
leve.
Después de asistido en la caca de soco­
rro de la calle dei Cerrojo, pasó a su domi­
cilio.
El agresor no ha afdo detenido, habiendo 
presantedo fe den mefa de lo sucedido, en 
Ja íaapeccíáa de ylgtlaaclg, le eapou. "dsl 
herida María Sánchez Trajlllo.
C on cesld m
ViPór el Ayuntamiento de esta ciudad se ha 
concedido permiso a los señores Gilí 
de Sois Hármenos, para que bija le direc­
ción del fncenlero don Antonio Gil de Sa­
la, practiquen sondeos con objeto de alnoi- 
brar aguas artesianas, es los patíos deí 
edificio de la Compañía Atemanu da Elec­
tricidad.
llOoloi» de m u e lasll "
Desaparece en él acto con «ANTICA- 
RIESLÜQUE».
Desconfiad de las sustituciones.
Depositario en Málaga:Don Joaquín Flá- 
denos Cisneros.
Ulna buena m ágninal
En otro lugar de este periódico publica­
mos el anuncio de una máquina denomim- 
da la ZURCIDORA MECANICA que es 
sin duda, de gran utilidad. Este aparato, 
que nosotros recomendamos eficazmente, 
puede ser manejado por un niño, al cual de 
un modo rápido y perfecto, le es fácil de­
jar zurcido o rémendaio cualquier par de 
medias o ropa, aunque estén ellas en mal 
estado. Nadie puede desconocer la utili­
dad que este aparata i?resta en cualquier 
casa de familia o en la habitación de un 
hombre soltero, basta con hacer funcionar 
la maquintlla por breves momentos y lo que 
parecía de arreglo Imposible, se transfor­
ma en un zurcido perfecto. LA ZURCIDO­
RA MECANICA, que se ha abierto rápi­
damente paso en todos los mercados pue­
de coneidererse de necesidad absoluta en 
toda casa de familia por ser un auxüfer 
fneetimable de íá mujer cuidadora y eco­
nómica. Don Máximo Schneider, Paseo de 
Gracia. 97 Barcelona, España; remite LA 
ZURCIDORA MECANICA libre de gas­
tos por él módico precio de diez pesetas.
Pensad bien en las ventajas que este 
aparato les puede proporcionar, y al escri­
bir 8 la casa pidiendo una, mencionar Ei 
POPULAR.
En esta Administración Informarán.
Pw las dlferanies vías de comuniceción 
hotn negado a Málaga los siguientes sañô
Licor del Pola, soberano dentífrico ve­
getal. sin ácidos que contienen otros mu­
chos dentífricos navefes.
Im p o rtan te
Lo más cómodo para la cama, el Son- 
mferque fabrica A Díaz. De venta, Gra­
nada 86. frente a «Eí Aguila.
D e  i «  p r o v i i s e i a
H urto
res, hospedándose en los lioteles que a 
continuación se «apresen:
VicíorIfrDon Rogelio Naverrete, don 
Francisco Gorzález, don Angel Rodríguez 
y don Moisés Martínez.
Europs: Doña Antonia Cortés y don 
Francisco Martin.
Británica: Don José Palacies, don Ra­
món Ssmper, don Enrique Hoyos y don 
Pedro Santos.
Alhambra: Don José Garda Berdoy, don 
Modesto Ayaia, y don Ramón Csniveif.
Niza: Don Germán Speyer, don Agus­
tín Llórente y don Mauricio Mores,
Inglés; Don Juan de Dios Laque, don 
Fortunato López, don Joaquín Hernández, 
don Antoíifo Posada y doaLsureano Díaz, 
Colón: Don José Leal Vázquez, don 
Manuel Nervaez, don Raimundo Caroln- 
tter, don Francisco Burgos, don Luis Bra­
vo y don Francisco Arin.
T r a n v ía s  d e  M álaga
L« compEñia de tranvías pone en cono­
cimiento del público que ei señor don Luis 
Ruíz Aguiiar; que vive Alameda de Ca­
puchinos RüBiero 33 ha sido favorecido
La vecina de AUisurfe el Glande, Jaífe 
Conde Espsñi, necesitaba algún dinero, y 
para conseguirlo se dirigió a una caseta 
que dista del pueblo ochocientos metros,en 
la que habita el guardí<barréra dé ios ferro­
carriles S»burbsnos Juan Carv»jal Moreno,
Aprrtv-̂  chindo la ausencia de éste, Jalfa, 
vio entan lo fe puerta de le casete, penetró 
en éiia, apoderándose de diez pesetas y 
varias prendes de vestir, de la propiedad 
de Carvajal.
La guardia civil capturó a fe autora del 
hurto, poniéndola a dísposfeSón del juzga­
do municipal.
C o a trlb u clD se a
La cobranza voiunterfe da los recibos 
del primero y segundo trimestres de 1814, 
por los conceptos de rústica, urbsna e in­
dustrial, se verificará en los pueblos de las 
zonas de esta provincia y en las fechas 
que se expresan:
Primer periodo
Ardales, 19 a! 22 Jmtlo; Cañete fe Real, 
16 a< 19; Yunquera, 16 al 20; Vélez-Móla* 
ga, 15 al 22
„  . Segundo período . ,
En las zonas respeutívai los dfes aí 
87deJuRlol9l4.
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Anocha ae deicníderon cuatro carbono* 
roa en @1 rogreao del Irrbsjo a Rincón, y 
fueron lorprendidoa por varloa moroa, ar* 
madoi de fastiea, en @! aillo denominado 
KttdiaTaltor.
Ooa lograron eacapar, Ignorándoae el 
paradero de loa cotnpBñsroa.
Han salido faerztsa de c&ballería a reco* 
rrer aquetica lugares, afn resultado.
Pera evitar esto» casos de Imprudencia, 
el general Torre ha prohibido q«e ¡os car* 
boneroa ejersan su . Industria en aqueiloa 
hogares.
En e! tiroteo de antdsyar, al establecer 
el aervlclo de protección de le carretera 
una aección montada de las mlHclaa volun* 
tarlaa de Ceuta, tuyo el enemigo cuatro 
muertoB y bastantea herldoa.
D 8 i . a r a € h 3
Terminada le descerga, zarpó el «Almi­
rante Lobo».
En Ceuta y Mellilano ocurre novedad.
SeviSla
La noticia de la cogida del «Qallo» pro* 
dujo aquí enorme Impresión.
Comenzó a circular en la plaza de toros, 
durante la iidia dei tercer novillo.
Fernando Gómez, hermano del diestro, 
que presenciaba la fiesta, saitó del circo 
pare marchar rápidamente a Algedrai, 
acompafltdo del doctor Bianco, médico de 
la familia.
Hoy saldrán para Algedraa el doctor 
Moscarel, el apoderado del «Gallo»,Manuel 
Pineda, y algunos amigos del diestro.
D e A l g e c i r a s
El doctor Mascarel celebró esta madre* 
gada una conferencia telefónica con el mé­
dico de Algedras señor Morón, si que co* 
manteó Instrucciones acerca de la curación 
del herido.
Las últimas imprealones confirman que 
no hay peligro Inminente en el estado de 
Rafael,
Josellto telegrafía a un ktlmo que ae tle* 
nen. esperanzas de salvar a lu hermano.
Vicente Pastor conferenció dos veces 
con Algedras. pidiendo noticias.
Pastor y «Qallo» se quieren entrafíible- 
mente.
Es fácil que Vicente salga hoy pera Al- 
geclras, pues la noticia le ha producido vi* 
va Impresión. *
Josellto, en un teleloneme, solicitaba que 
saliera Moscarel para Algecirss, cuyo des­
pacho ae recibió en Madrid a las siete de 
la tarde.
Prevenido el ciclista de la Importancia 
del telefonema, al llegar al domicilio de 
Mascaren y contestarle que no estaba, 
rogó que se le dijera dónde podría encon* 
trarle para no retrasar la entrega del des­
pacho.
La circunstancia de no hallarse el médico 
. i^n «H casa Impedtó que sailera ánoche 
mismo.
, lis tres de la madrugada Gallo sigue 
rave, quejándose do agudcs dolores en el 
pecho.
El doctor Morón opina que el diestro, 
aunquercure, no quedará en disposición de 
seguir toreando.
Este Juicio ha producido gran fmpre- 
alón.
El doctor Morón, encargado de la asis­
tencia del Qallo, le levantóla cúrsenla 
plaza, encontrando la herida en perfecto 
estado.
La noQĥ  última la pasó el herido tren* 
qnliamente, concillando el sueño durante 
Blgun&s horas.
Continúa molestado per la falta de res­
piración, ero los grandes dolores en el pe­
cho disminuyen.
Posterforments le hizo el doctor nueva 
cura, encontrándole, dentro de la grave­
dad, algo mejoradiilo. '
Tiene poca fiebre, confíándese en sal­
varle.
La última cura fa presenció Josellto..
Se ha facilitado el siguiente parte: «La 
herida está situada en la parte superior 
media del pecho y es penetrante, con frac­
tura completa de la extremidad Inferior del 
esternón y cartílagos costalfs. Bl pronós­
tico es grave.»
Supone el doctor que tendrá curación 
para más de dos meses, no viniendo com­
plicaciones.
'E l herido continúa tranquilo, reposa fá­
cilmente y va desapareciendo le fiebre, a 
1a vez que se atenúan muchos los dolores 
de la concavidad toráxice.
El estado genera! es hoy más satisfacto­
rio, denüo de la gravedad da ia lesión. 
Hoy llegó Machsqalto.
La mudre de Qallo es aguardada esta 
noche, scompañeda de su hijo Fernando.
En tren especial llegó Beimonte a quien 
esperaba en la estación Inmenso públi­
co, aleado Imootentes los civiles pars con­
tener 8 los muchachos que querían llevarlo 
en hombros htsta el Hotel.
BsSmonts mostrábase conmovldíelmo, 
no pidiendo hablar.
La espectacIóH para la corrida de hoy es 
enorme.
Torean Morealto de Algedras, sustitu­
yendo a Rafael, Josellto y Beimonte, ha­
biéndose agotado todas las localidades.
excesos de generosidad en la calle, él si­
gue dando dinero a los gitanos, que !e ado­
ran y proclaman tener en el diestro un pa­
dre protector.
La noticia del accidente se supo en Ma­
drid por uu telegrama urgente que recibió 
en la p'sza ds toros don Joaquín Menche* 
ro, ytápldsm&nta circuló por el dreode 
Sevilla la füt&l nueva, causando hondo y 
sincero sentimiento.
A H odifiC étc ión
r  Ugerte estudia la modlflcsdón de loa 
billetes de em’grsdán, en el sentida de 
mejorar considerablemente los pasajes.
Le ayuda el Consejo superior de emi­
gración,
Institripclósi
Esta meñina llegaron en automóvil las 
personas de la real familia, Incluso los In­
fantes Bsetriz y Alfonso, para concurrir, 
en él palacio de! Infante don Csrics, a la 
ceremonia da Inscribir a la nueva Infanta 
en el registro especia! de la rea! cat̂ a.
Actuó el mlnisiro de Gracia y Justicia 
como notarlo mayor del reino, asistiendo 
el Director general da Registros.
Ai acto concurrieron toda la femllia rf al, 
él Gobierno y altes clases palatinas, a 
quienes se obsequió con un lunch.
Se puso a la nueve Infsnta el nombre de 
Esperanza.
El bautizo se verificará el lunes pró­
ximo, siendo padrinea el príncipe Raniero 
y la reina Amella de Portugal, represen­
tada por le condesa de París.
El Presidente
Dáto concurrió a ia Inscripción de la 
nueva Infanta, y después recibió a los pe­
riodistas.
Inicíete el deseo de aprobar los pro­
yectos urgentes.
E l a c e i e n ^ s  .
Es el ministerio de la Gobernación nos 
facilitaron los siguientes datos definitivos 
sobre eleccloEns;
Caso®, OsBorfo; Pfnvis. Castre; Lanza- 
rote, Betañzo»; O^añ», Weyíé!; Caatue- 
ra, Marqués; Lugo, Prado Palacio; Oren­
se, Príncipe; Motril, Márquez Angiadg.
Hasta ahora tienen mayoría: Vera, Ji­
ménez Ramírez; Guadix, Moreno Agreie; 
Ferrol, marqués de Amboege; Navalcarne- 
roiLamorene; Fregenai de la Sla^rs, mar­
qués de Torres Pilares; Miranda. Esclo.
Faltan dstos de varios pueblos de los 
distritos de Moreila, Roquetas y Chelva.
De Sorbas no se tienen noticies, habién­
dolas pedido el gobernador.
Trabajos
La Dirección general de Obras públlcss 
realiza activamente trabajos para acomeier 
la construcción de caminos vecinales en 
aquellas reglones más perjudicadas por los 
recientes temporales.
Hoy se Jagaron toros de Santa Calóme.
Madmquito es ovadonsdo a! ocapar una 
barrera,
P/lmaro. Moreno da Aigadras trastea 
de esrea y da madla bitena.
Ssgundo. El bicho es msñaurrón. Jaself- 
to muietee con gran valentía, consintien­
do al manso, y es ovacionado en la faena. 
Mata de una estocada sspsrloriétma. (Ova* 
clón y crája.)
El tercero os poderoso. Balmonte hace 
una faena que eníuilasma al público. In­
tercalando pesas de rodillas y de molinete. 
Atiza una estocada perpendicular, tres 
piQchazas malos e intenta el descabsUo. 
(BfoncE),
Guaría. Lo bien Moreulto y lo 
despacha de medía superior. (Ovación y 
Ofíjí)
Qdnto. Gallito lancea con gran lad- 
miento. B^nderilieacon tres coloaales pa­
res aJ c«mb!o y uno de frente, siendo ova­
cionado, y tres uia grisú faena da un pin­
chazo recibiendo y una estocada calda* 
(Ovsdóu y oreja).
Sixto, Bsimonte torea despegado, y al 
pstsur de muleta sufre schuchosies, Pincha 
de nifii® msnera y descabella (Bcdhcs),
—Dsípaés da ia feria de Algedras pen­
saba d  Oiiilo Ir par dos días u Sevilla 
P'sra decirle a su madre adiós, por que no 
pensaba volvería a ver hasta Iq feda de 
San Miguel.
Srgúa Rî fiel, @! trsjín que le aguarda­
ba este vsrgno no ie dijsirís ni tiempo para 
limpiarse el sudor.
El »ña actúa! ge llamará ®! da Sos Gallos, 
psr loa éxUoa obtenidos y por e! número 
de corddüscontrsiridas.
Rafael tiene 76 y Joaellto 102, sin salir 
atoresr a Porlujal ni Francia.
Esta es la sexta cogida grave que ha 
ten do Rafael en su vida torera.
A ios tersros gspersílldosos Ies preocu­
pa torear en la plaza de Algedras por Ja 
mala srísubra que tíeue. Allí «ufríerom 
gravÍBlmas cogidas BombUa, Algabaflo, 
Litd 01 bstaderlĤ ro Caco y Taiscredo 
López.
Como las úillmas noílda» son optimis* 
tas, e! doctor Msicgreli-hi deshUdo da su 
vlsja.
La eisíadóg telegráfica está abarrotada 
de servido.'
S a U d i é h  n c l K
Del Extranjere
el
Dm  M a d r id
15 Junio 1914.
La 6acet«ai
El diarfo oficial de hoy dispone que en 
lo sucesivo se utlifcen en las minas lámpa­
ras eléctricas y qus.se asen también las de 
seguridad, de llama, por lo menos en un 
veinte por ciento del total de cada taller.
La cogida deS crGailo»
Dice Don Modesto en El Liberal que 
pocas veces habrá causado más tríate Im­
presión la grave noticia de la cogida de 
un torero, como la producida en Madrid 
por la del «Galló.»
Rafael Gómez no tiene pirUcuIarmente 
enemigos; es modesto, afable, caritativo, 
leal, noble. A todos tiende la mano y pira 
todos tiene palabras de efecto y conside 
ración.
En Sevilla es proverbial su generosidad, 
especialmente entre los gitanos pehres, a 
quienes socorre con explendldez y en se­
creto.
La mayor ofensa que se le hace es pu­
blicar las obras de caridad que constante­
mente realiza
Aunque la familia le reprende por asa
15 Junio 1914.
D e  R o m a
Se&ún laa últimas noticias deDurazzo 
la situación sigue grave, surque se espera 
que los gubernumentaies rechacen a los re­
beldes.
El principe Wled se halla al frente de 
las tropss.
La batalla continúa encarnizadamente.
El rumor de que los musulmanes entra­
ron en Durazzo, derrotando completamen­
te a tos gubernimentales y entregándose 
aisrqueo y la matenze, no se ha confir­
mado.
Sábese que en la acción murieron Infini­
dad de oficiales holandeses.
Otros telegramas dicen que fneron de­
rrotados y se refugiaron a bordo de un 
crucero italiano. . ^
—Al amanecer comenzaron los rebeldes 
B atacar la ciudad por tres puntos distintos, 
y momentos después de Iniciarse la lucha 
murió el coronel italiano Thomson.
Los marinos Italianos no entraron en la 
luche, limitándose a custodiar la residencia 
del príncipe Wíed y las legaciones.
En las primeras horas di la mañana, los 
rebeldes ganaron terreno, temiéndose que 
la ciudad cayera en poder da los rebeldes, 
pero las fuerzas leales lucharon con denue­
do y lograron hacerles retroceder, espe­
rándose que los rechacen definitivamente*
D e  P r o w i n o i a s
15 Junio 1914.
DeValenela
Pastora Imperio ha rescindido su contra­
to con el teatro y se muestra apenadísima, 
diciendo que uoWerá otra vez a despedirse 
del público. • . „  , -Constantemente telegrafía pidiendo no­
ticias del Qallo.
Pastora se halla en cama, acometida de 
excltaclonea nerviosas, tomando frecuente­
mente tila.
En el correo marchará a Sevilla, para 
en unión de su madre trasladarse n Alge- 
clras, decidida a ver a su marido ya  cu!- 
darle. • , ,,
SI no pudiera verlo, por preccrlpcfón 
médica, permanecerá en el Hotel de Alge- 
clras hasta que desaparezca la gravedad y 
le vea. . _ „
Ño volverá a trabajar hasta que Gallo 
se ponga bueno.
—Pastora Imperio ha recibido úntale- 
grama de Josellto Gallo dlc endo así: «Ra­
fael ha exparimentado una gran mejoría. 
Agradecemos su Interés».
No obstante este despacho,Pastora mar­
chó a Algedras.
De Algeelras
Gallo se muestra animoso, teniendo fe 
extraordinaria en el doctor Morón.
Dice que es suerte estar a cargo de un 
médico tan bueno. j jt
El doctor asegura que Rafael podrá aun 
torear esta temporada. , .
Rafael le dijo que le levantara el apósito 
cuantas veces quisiera, pues está dispuesto 
n todo lo que sea necesario con tal de cu-
El doctor le Irauqulllaó, dicléndolé que
"°H«ta laidos de la tarde de hoy pasan 
de trescientos los telegramas y telefone­
mas recibidos. . .
Se hi comprobado *®
cogió era tuerto y no diadecía al trapo- 
Beimonte visitó a Gallo, y en la entre­
vista se emocionó mucho.
También le visitó Macaquito.
El doctor Morón le practicó a «« M jje 
de la noche nueva cura, eBContranaoie bien, 
dentro de la gravedad.
15 Judo 1914,̂
Lebor pariemesiteria^
Hoy continuó el debate político en 
Congreso  ̂ tocando a su término.
Tanto Besada como Dato manifestaron 
que BUiique era su deseo que boy o maña­
na concifiiyera el debate, votándose el 
msnsejs no creían que pudiera cumplirse 
el propósito, pues fritan bastantes orado­
res, incluso Vázquez Mella y diversas rec­
tificaciones.
Comeiifaiios
Se ha comentado la actividad que ponen 
en li propBgaada los Jóvenes manrfstas, 
que han llegado Incluso hasta el Congreso, 
pues hoy se pudo ver a primera hera que 
sobre las tarjetas que los diputados tienen 
en ios escaños leíase la Inscripción de 
«Maura, ti» escrita con estampilla unas y 
con lápiz otras.
Estos letreros predominaban en los es­
caños ministeriales y repabUeanos.
Besada ordenó que se averiguara lo ocu­
rrido, deduciéndose q *e esta mañana un
SrMpo. al parecer dfi Jorastaroi. VtsUÓ J8 cámarUi permaneclenUó Orevea mQiñentoa
en el salón de sesionas, lo bastante para 
escribir sobre los pupitres el mencionado 
letrero.
Se sHpona que fueran Jóvenes maurUtas 
dlifrazadoi.
Los agieres se apresuraron a borrarlos.
También se ha observado que muchos 
billetes del Banco que circulan por las tien­
das y casas de comercio y banca llevan en 
loa bordes k  misma Inscripción úe «Meu- 
r8bu diputado ena&ñaba hoy uno de dichos 
bisleíer, que se lo habían dado al cambiar 
Ciro de mayor cantidad.
SENADO
Comienza li sesión a la gora habitual, 
presidiendo Azcárraga.
La cámsra está desanimada y el banco
azul desierto.
El presidente declara que los ruegos 7  
preguntas se formularán hoy al final de la 
sesión para adelantar la orden del dís.
Sin discusión se aprueba el dictamen re­
lativo a ks aotas da Cáceres.
López More. ¡Vaya un golletazo! 
También es aprobado el «trédito de 
200 000 pesetas para los españoles desva­
lidos de Méjico.
üSedó combate el tratado con Italia, con- 
Estándole Guijarro, a quien Interrumpe 
aquél con frecuencia*
El presidente corta el Incidente a cam-
*’̂ Mstes9iiz habla con brevedad y después 
Interviene Allende. . . . .
Dice que el tratado se ha hecho sin con­
sultar a los centros comerciales, y también 
falte el Inforrae de la Dirección de adua­
nas y de la Junta de aranceles, dándose el 
caso de que hasta el mismo Consejo de Es­
tado se ha pronunciado contra la califica­
ción, . ,La opinión general del país es contraria
a! tratado. , .No qulero-añide-entrar en el aspecto 
político de la cuestión hasta oír lo que, di­
ga el Gobierno. . . ...
Termina aludiendo a los posibles fines 
que pueda tener el tratado.
Le contesta Cortezo, por la comisión. 
El marqués de Lema pide qne se le re­
serve la palabra pera mañana.
Sa levent* la sesión.
C O N G R E S O
Da principio la sesión a la hora hibltual, 
presidiendo Besada.
Ortega Gaaset solicita que le rebajen
las tarifas de exportación de los vinos de
*^LaménlBs0 de In disfgsaldad que existe 
ferrocarriles andsltt-enlas tarifas de los 
ceaigual ruego hace para las frutas mala-
^*SáacÍi6z Marco se queja de la lentitud 
con que se resuelven los expedientes para 
aboRir sus cuentas a los establecimientos 
benéficos y fundaciones particulares. 
Sánchez Guerra promete atenderle. 
Crespo de Lira ruega que se procure 
evitar el despido de los obreras del arsenal
de Ferro!. . ,
Ortega Gasset se ocepa de liBunlnMs 
operaciones de Melllla. . . .  . . .
Afirma qaela posición de Nex estaba 
ocupada desde hace dos meses, y Jordana 
movilizó 11.800 hombres para apoderarse 
de una cose que estaba ya ocupada.
Considera Inexacto que se sometieran 
diez y siete Jefes de cábllas, puesto que 
solo existen allí siete cábllas.
Li ocupación de Lauefem no faé nin­
guna victoria, sino que esa y otras han 
costsdo mucha sangra,
Recuerda hsber dicho Lkutey en un dis­
curso que necesltabs e! concurso del par­
lamento y del Qabtérno de su p£íi- Aquí 
no hablan así los generales.
Echigüi dice que se movilizó un cuerpo 
de ejército porque la acción militar debe 
acompañar a k  civil.
Defiende a Jordana, afirmando que se 
hacen paseos militares n ¡as posiciones ocu­
padas.
Aplaude k  gestión ásl citado general, 
expresando el deseo de que en toda la zona 
se oueds hacer Igual.
Rodéa se ocupa da! baaquste habido en 
Tetuán para conmemorar k  toma de 
Lsuctén, en cuyo acto se pronuidaron 
brindis de cierta índole y preguntaa Echa- 
gü 3 qué klclos le merecieron.
£i:ha&ü3 da lectura de loe brindis demos­
trando que en el aiudiáo icto se dijo que 
el ejército cump!!rí« con sudebsr,acatando 
los mandatos del Gobierno y d@l Parla­
mento.
Rüdés habla de nuevo y censura el bao • 
quete celebrado para ksrejíir el ascenso 
del general Pdmo úe RIvara, cuando en 
el Parlamento todas fgs minofiaa se han 
mostrado partidarias de k  supresión da las 
recompensas.
Sa entra en la órdan del dk.
Raanúdase el debate político.
Viinceníl se ocupa da ka cuestiones ra< 
kciossdas con k  enseñanza, consfderaeido 
urgente k  solución dai problema de la 
educación da los niños,
Mientras 80 erigía eú Bruselas una es­
tá tus a Ferrer, yo solicitaba que se cele­
brara la asamblea de £nseñ;«nzs. . 
hterviene Lerreux.
(La cámara está.unlmsdisimi).
Estráñaie da que se quiera aceiersr el 
debate, cuando después ven o discutirse 
los proyectos.
Más vale—dice—que no se discutan. 
Asistimos a un pleito entablado entre 
Maura y la corona.
. Exlite ahora, sin duda alguna, espíritu 
revaíuclonarfo, paro faiíaw hambrea que 
quieran ¡as violencias da las ravokclones. 
SífiDlak Ineaíebüldsd de! Gobierna en la 
última centuria, no Juzgando extraña que 
Maura creyera que predssba darles esta- 
blHdaá,
Cánovas murió soitenleido en la mano 
un libro; Csnaiejas, frente a use libraría.
Si el señor Miura le acaeciera tal cosa, y 
yo deseo que viva largos años, seguramen­
te no le cogetían ni siquiera con un devo­
cionario. pues su señoría lo sabe todo por 
adivinación, por Intuición, por observa* 
ClÓR.
Vinosa señoría a la política coa gran­
des condiciones, ascendiendo pronto a Jefe 
de un «umeroso partido. ' .
Nada importa qué Sánchez Toca lo con­
siderare temporero, toda vez que su seño­
ría demostró lo contrario, destacándose 
como una personalidad única.
Ésto ha contribuido a Imprimirle carác­
ter.
n Cuando presenciaba la batuda de minis­
terios que duraban solo meses o días, de­
bió decirse: «Comparándome con los de­
más, soy el hambre único que puede ven­
cer la revolución.» ,
Su señoría desdeñaba las menudencias, 
olvidando que de ellas 88 compone lavl-
La soberbia le nubló ks luces del enten­
dimiento y se atravesó k  semana tiáglca,
Su señaría cayó; ignoro ai dlmnio o le 
pidieron que dimitiera, y desde entonces 
se viene haciendo política por Maura, con­
tra Maura, y alrededor de Maura.
Su señoría declaró Implacable hostilidad 
a Mcref, porque concedió Indultos, y se 
sacudió e! polvo de !á levita.
Frente a Canalejasi en otra ocasión, 
Imitando B los obreros, deckrósa en huel­
ga. Eran entenceu los esquiroís liberales, 
y su señoría représentunte d© los obreros, 
partidarios suyos. .
Su señoría deracstró siempre carácter, 
e Iralteado a m  emperador y dictador, 
convirtióse en poder i^derador.
Explica córau surgió e! lema de «Maura, 
no», salido de la conciencia popular cusn- 
do la semaina trágica, que yo he llamado
® ^ c S ’o ocurrió en é! extranjero no fué 
un movimiento preparado. Les incendios
de Bircelona Incendiaron las conciencias.
Creo que en ks cancillerías tendrán fi­
chado e su señoría can esta 
diario espiritual». Yo estoy fichado en la 
Jefatura de Madrid, Ignoro si diciendo. 
«Muy peligroso», pero lo soy según las 
tírnunsíancks. (Rumores).
Maura se opone al espirita de 
y aunque hasta ahora haya tenido reglas 
colaboraciones,alguien declara «l»® POJ «"■ 
cima, por debajo y por enmedlo de la cons­
titución, no alcanzará el poder.
No sería extraño suponer que al p̂aoto 
Maura Cenalejas sucediera otro pacto Ro- 
manones Dato. . ... , .
Na puede saberse quien dijo al rey lo 
de la eliminación da Maura; ks miradas se 
fijan en Roma^ones.
Romanones. Yo uo sé más que lo que 
pasa en mi casa. (Risas). ^
Lerroux. Pero dado la grandeza de su 
señaría su casa es la nación, el partido y 
hasta la casa donde se sienta alto poder.
AW está en el banco azul el «Maura, 
no». SI triunfa, será un emblema paw «  
señoría y un epitafio para el sepulcro polí­
tico de otros. .. . .No deba quejarse Maura de que le aban­
done k  mayoría del partido conservador; 
S o  Cleíva se dirigió a Meurar n® ne- 
nesltaba dejarlo, pues no ae sabia cuál era
el excésar. .Loa Brutos actuales son peores que los 
Judas, que hieren sin puñal y sa sientan en 
el bsneo azul sin encontrar el árbol de 
donde ahorcarse.
(Cierva Interrumpe).
Lerroux excita a Maura a que rectifique 
Dura bien de la patria. " . . .
Dice que la revolución uo triunfa por 
que faltan hombreado pura raza republl-
'^Nancala política de Intransigencia po* 
díírihlvarakpatrla. ,
Termina dirigiendo a Maura eata pre-
^*sr'su señoría fuera al podar y ue pre- 
sentAran sucesus como los ocufrldos en 
1909. ¿encerraría las fuerzas de Africa en 
Ceuta y Melllk? . , „E! actual Gobierno representa el Maura 
nc; tenéis todavía ks manos limpias de 
iangge, y esto 98 una política.
Dirigiéndose a los republleanos aboga 
por la unión,'de todos y finaliza su dlsrar* 
80 diciendo idué necios somos los repubJ- 
canos! íSánahez Guerra dice que en todo pala 
bien organizado en la Ley y no li; rtuolu- 
clón quien ocupa tos alcázares del Poder.
Hace m  análisis de lo manifestado por 
Lerroex sobre la sucesión en los gobier­
nos.
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tiaío y Blaiico
yi/ios Finos de Málaga criados en Bodega, calle Capuchinos 1 
fiaaa^sfSa ®§ liü® IS IO
Don̂  Eduardo DIei, dnaño deieskbisdmtoatcs ds la calle da San Jus»d@D!aa 
expanda vinos s los siguientes preeios.
Vinos de Valdepeüa Tinto
Una arroba de 18 Htros de ^ao  Tinto • • . . * Pesetas
3 jg » » 8 > » » » . • • • « . «





üaa botella d« 3l4 » »
Vinos ValdepeSa Bí&uco










► Mtacaíel Viejo » »
- Color Aiiojo » ■
t Seco Aisjo » »
Víasgre Ysaia * »
Hay naa oncursa! ea la Plaza de Rie^o aámaro 18, -Le Msj ced», Oarvassdü:
No olvidar ias seña«, 3a« Juaa de J.os í3, y ¿%!aíno» l , léíqaUá a i4 3. Üa ¿í.irislsi ŝü.
Vinos de! país 
Vino Biesico Dales los 18 litros 
* ». , Pedro Xlmss » » » »










Dice que no les Mk» hombres a tos re* 
nubilcanc». to qa» car«cen es de programa» 
fiKñ nadfg soUcltó 8l indwlío daReolí® que ie a lí  
Fárrer, sflrmar.do que él coroparíe k  res- 
ponsablítoRfa de! futíkmknto.
 ̂ Exoiíca to implacable hostilidad, di- 
clendo q». e.t.b1sd6 pw qu. .1 P-ttido
libsMi. .  .a!tó as •» « ; ; * f  t  i9O0 Pragunta q«é laé aquello as liuy.
I «>rrniix Usu b*irbsrldad.
Lg l "  j«lM .reP«o. qg teroqw .e m iga
T a v “ ° ‘la P.lab™. , ,  ,
xSiaiiia pidiendo k  m m  para dsfsndsr 
tos ítíaale» áosárquleo». >_
Laderva áice:que
le anoian tos ataques de Lsrroax, pera
SlemS pm“- '‘5>Clonarla?. dkJgd gis di^doa contra ks psr
sodsi», olvidando ai Gobierno. , _
Dirigiéndose al js k  de les radicales, ex
Bsñifia dice que yo sbasíioso a Msu- 
re, y yo k  dlria cuéata fué »u ífajkd cuas- 
do lo da Hostafcanch y en las Uillmp elsc*
*Y?MO tengo má* jfefá q'^í Maura.  ̂ Mq 
he camanlcado cqastantemento > s®*
nodatodo to q*«e yo Iba a decir y lo
"Terróttx. Nada m» Importa le optolóu de 
sa señoría respecto a ml. Me entrego a 
mis correligionarios.
Respecto 8 las relaciones ®ntr® 
señoría y Maura, 1o creo, pero precisa qua 
lo crea el pals.^
Y se levanta la sesión.
Golse de NIeirId
Día 13 Día 15 
80 00
Hay much&s victimas.
Vades chispas aiécíricas proilajersjn la- 
candios.
De Durasze
Han cesado las hustflídriafiá psra p'jder 
enterrar cantenQres de d3 üinbas
partos.
S . A
RESTAURAN! Y  TIENBA DE ViNOi
DE
CIpriepo
hervido y cubierto a 5s císr:<a
Especialidad en vinos de Lof 




..haa recibido Im rnse/u? 
sríleKlaa pata &  próalmá e 
mavera y veirsso.
L Esta casa ofrece as ujpg ifím redora 
{teneros negras da todai! < -i os para 
Itos de señoras coms? d« cabaíáei'o».
Esieissíaíma eolecdóñ te Stes, , 
vicuñas para írages de cabalte gnsi^cs 
sspedaleS que tan asredltude id e casa 
y aprecios muy reducidor 
Extenso surtido en sombreros de paja. 
Surúdo completo en úrtfmsios pari vestidos
ie señora, en lana, suda, críispones, batistas 
para todos ios gustos y en todos predos.
Perpétuo 4 por 100 Interior,
4 por 1(X) amortizable.... .
Amortlzable al 5 por 100...
Cédulas Hlpotesarks 4 por
1CK).3í0I.-9>-------- -




B s Español de
Crédito....! 
8 áe le C.* A.* de Ta 
basos..M....
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SALCHICHERIA. ..... .
Almacén de Jamones, Tocino, Mante-
París a to vista..
Londres a 1a vista...
Entiende que el, veto contra 
(La mayoría aplaude)
4*75 4 80 
26 37 26*39 
Maura re­
cas y embutidos de todas clases, exporta­
ción a orovlncks.
J u a n  Gfli*cía G ó m e z  
Calle de Granada núiu 56.—Málaga.
l a n s a n u É i
D e  P r o v í n G Í a s
Us festejos de Apsto
16 JanIol914.
De Sevilla
En una tasa de k  calle de Lista, propie­
dad de don Angel Timoree, el pintor Jeté 
Mayo, qua pintaba subido en una eica era. 
se cayó, haciéndose una herida Insigni­
ficante, 8l parecer, y »to embargo, al lle­
gar a la caía de socorro, htbia fallecido.
Se to practicará to autopsia, porque ja 
herida no era de muerte, con objeto de 
determliisr las causas.
La altura de donde cayó era muy es-
-Hoy marcharon 8 Algedras la «adre 
del Gallo y los hermanos de éste Fernando 
y Gabriela a quien acompañan algunos ín- 
tlmos de la familia.
Terabléa marchó una comisión del Club
galHstlco. . . . .  «ISon esperadas con espeetaclón las notl
clasretolivas si Gallo.
De Aicey
Se han declarado en huafga tos mafalúr- 
glcos, pidiendo aumento de jornaléis 
La tranquilidad es completa.
B e  M a d r i d
16 Junio 1914.
El Presidente
'  Dato ha manifestado que las Rotlclas de 
Marruecos no acusan novedad- 
Estrañábase de que en Francia hayan
causado alarma BUS declaraciones en «Le
Tempe» sobre la Ley de tres años, pues 
sellmltóadeclr qaeenla nación vecina 
se mantenía esa ley mirando el porvenir y 
quizás pensando en 1a revancha del año 
setenta* ,Anunció Dato ser probable qua el rey 
venge el Jueves e presidir el Consejo, aun­
que depende de que las cámaras hayan 
aprobado el mensaje.
Intereses malagueños
El alcalde de Málaga señor Encina y lo* 
cotice jales do ese A) untamiento, llegado* 
a Madrid para tratar de asunto» relaciona* 
dos con el pleito de las agües de Totremo- 
llnof. visitaron al expresldente de! Conse­
jo don Antonio Maura, quien «epló la 
misión qne se le confia por virtud del dlc- 
támen acerca de to cuestión de las ig»»*- 
A 1a conferencia sostenida entre el señor 





Presidida por el coscejul don Msmisl 
Raudo Marlln y acompañada di¿ ios seño­
res don Salvador Mcreno y doi E'Suardo 
Sánchez, síndicos del gremio de fqndas, 
salló ayer la comisión recaudodors, do tos 
festejos de Agosto.
La comisión, recorrió diferentes hoteles 
y casas de huespedes de la capital, que­
dando muy mal Impreelonads, pues contra 
1o que debía esperarse, no se obtuvo el 
resultado apetecido,
Enla mayor parte de ks casas de hués­
pedes. qua visitara la comisión, se nega­
ron en absoluto los dueños respectivos a 
suscribirse con cantidad alguna.
Nosotros, Invitados por el señor presi­
dente, acompañemos a la somteión en al­
gunas visitas, y pudimos observar lo que 
antes decimos, eomo también que después 
de muchos ruegos y requirlmlentos de ids 
eomlstonadoi, tos fondistas se suesrlblan 
con cantldedas Inslgniflcentei.
Donde más rotunda negativa se reci­
biera fué en las fondas ckndestkus.
Es muy de extrañar la actitud en que se 
han colocado los fondistas, pues de cele* 
brarse festejos y venir forasteros» los pri­




ITeatro Vital Aza 
La popular opereta «El Conde de 
embargo llevó anoche al teatro 
concurrencia. , , ,
Con el éxito de siempre fué acogida la 
hermose partitura de Franz Lehar, lograu- 
do todos tos artistas que desempañaron k  
obra, lustísimos aplausos, especklmeníe 
Pitar Martí y Clotilde Bosch, a quienes el 
público tributó continuadas ovaciones.
Muy bien estuvieron Igualmente el ba­
rítono Rodrigo, Barrete, Ferrlz, Arela y 
Vedla.
Ea la tercera sección de esta noche ss 
estrena la zarzuela de González del Toro 
y el maestro Vives «El gran simpático» 
que tan ' gran éxito logró en Madrid la 
última temporada.
Cine Pdscualini
Ei estreno de to hermosa paiieulu titula­
da «Maldita sea la guerra», obtuvo anoche 
un verdadero éxito.
En vista del triunfo alcanzado, espera­
mos que esta noche se vea muy concurrido 
aite elegante salón.
Cine Ideal
Al atardecer descargó, durante dos ho­
ras una tromba'de agua ocasionando graw 
des desperfectos. .
Ss inundaron varias calles y ocurrieron 
diversos hundlmlentof, precisando Inte- 
rmmplr el tráfico.
Hoy se estrena en este elegante salón 
la hermosa pallctla titulada «Grandeza y 
dtcadancla» en 5 partes.
Tambléa se estrenan las hermosas^elntea 
tituladas «Lavanderas burladas», Aventu­
ras deDupIn» y 1a corrida de toros cele­
brada en Valencia por Machaco yBom* 
ba III y to sensacional película «A merced 
de tos olas. »
Salón Victoria Eugeüia 
Hoy se~ estrena to Intereiaute psficula, 
3.» d e it8eriedeScherlab Holmes, «Los 
propjetfiiio» di R®ygnt9* W  nlcn® nWeí
4
á
P a j j i H á  c u a r t a
nfsjido^ren ézftn pof todos los 8s!os6r< r? f a a t
coseplettiido es progrfttss Gires escocidas r> . «awWía elecdoaî a munfdp^k* celé
clRíis ^  .fJ®® 8»®8CÍS»«0». hoy f! las doce el diría ^
hsRssa PifréBso de la heriüGsa d&ta «El des cracKío-le c i,j'
■•»'>■ l'.ĴŜ k̂ ûít. \ C*. y<UIM  ̂«a... - _<
diamante deí Sfin ŝcBl »
« I f J í f i l E  L '  “ “
O l i r s  MAORaiB
Teféteno 138
-----NEVERIA------  - .
Sorbete d«l tífg 16 Jadc'.—Cfeiisa ¿fe 
ChocoSate y Tgsfró-.? dfc kKíía?.
Sb «Irvs a dísmldilfo y ««'h«ce53 tt ÎíBodo 
con dos hcrsrá .da auiidpsdói U'.s cíaíca 
qu»í se deseeiñ.
Slseeseai-aictósii d e l
d e  c a r d é i s  
Día 15 de Jasiíoóc 1914,
f*ai0tss.
— '.-wrBP BSfía
satva ce vMjiíi'ua Ciíf¡0issí:2í«f,í!5ii f-ste-bfftcíási 
del cMpíesfio» daj rey de Si^cla, Qas  ̂
tavo V>
©fp«Mle sre^e
Eo esta erístocrátlc» soctttíed »e o,s|e. 
prera esta SGcbe en gran bŝ fle tft hoiior de 
la íificiBHdgd deJ crncero de gnerra «sseo
«ry'gla^*, ■
Cünsefízafá la fiesta a les áffz ds fa bov
 ̂O e i d a
Eíj la caHe Harria del Obf po ssffdó 
calda eí ijíño dfí tffts lífics Cssl- 
miro Me reno Cano! prodac' é̂ itJcse ©naha- 
ríjs coetnsa á& tres centíjíieífos en la re* 
gtdn s»p«rcf5í»r defe.-ĥ j,
ptfo t!fc¡ srrimí’o c> uír bu '̂io.̂ es dé' 
esta pfovlj cíí» is&ftâ ando k>« tiíâ  d , áv; c brttn> 
Zí5 vélus'Bi'iK de loa rp.d'KS ci¿1 üriineT'. ví®, 
gar/do tr inesíres de 1914,«ítí lyg putb o* de 
zona» de Bi'.ta provincia.
, -  Edictos de ví̂ ri»® aíc tídía*. y raqula tortas 
de dí’-6?rsos s '
Retatí'^n de las Hcíndas de «tan de arinss 
y de c»za ?xpe' id..» ror ma  Gobíesno cí̂ ,ii 
díraate p1 nií.8 da M»tyo 
" Proyecto ds 1 v„bu -dn de- f->fidoa d 1 
nysntain *5"nio de Méísga curr^ap, nd sinye 9:1 
mes diL Junio de 1914
A  •. í.»
___—Perdonelamo;e.'íla, ro e ■ caiicbd Je
Rí'Cibíó ea’ t̂VrrLrfflífm!í»{|«o. <í« i* ««.» vírge r frec írlejs m,s erviü<v,
dn rtt »nuá« « «« Cericjo, pssan< tela catino eminent 8Í;í!0 íiOCí.-rMatadero • ' . ,
■» ■■ ¿Id Palo . ,
» de OnarsrfanSi
» dffi-Teaíhos ,
Sahnrb«ms ,  .  .
fonltóate , , , ',
Cfhnirrta . . , , . ;
C'Irísma • , ,  ¡ ,
i s t e a -  , e ,
Mofíssea ■ ,  ,  . ,
L^yfste « • . I
Gapschtííon* ,  * ,
FarrosnrE'il, ; , ,,
f^mnrrlMa. , : ,
f m  . .. . ;
#id§ífini • ■ . < ' ;  ,
Mnelte. ¿ ;
Centróle ; , . ’


















do clfesp-iíéR e so domidtío.
ü l5 í*6a«Ío «I® a o e l t e s  
Dí« 15 dé Jsaio de 1914 
Eitféda en dicha día 
•  De Cesarfeha a járeda ,
De Id̂ m fc jiirado . .
Dtó Agnii&r a Jurado 
Pe láam a la Os den, , ,
Ds Tsb* a Mpntéñfz ,
Dkí Anleqsers 8 Jftrade .
Ds id :m é jarédo . .
Dé ítííiffli a'Mpreiío • »De SdeiM 8 |«y*ei5j , ;
V De lldíim »i Bt^cbo « ■.
Dií? ídem e Bí ĉteo , ,
Dé'Idem 4  Finí; da /  .
Díé Le Red» a Pineda ,
' Ds Idem a J^ráiiü , 
iDe Mcntiita & Jotrado •
Ds ArcbldoMB a Jttradtr. 
c De Aímargf n » Jarado 
De Idem a Jurado , .
De demePiaeda . ♦
Dif B«>b)%dliia. a Saárez
¿Y cuá ,et 8ti ndui írl ?























—-¿^ab ás que por fin m" mujer ?ard dssu 
paso?
—¿Hi brá sido ulñ», ?
—!ieíqui'OS!a»¡
—¿Híitüflct» una ¡jl̂ a?—¡''‘smps-cj 
-  ¿Q -édíce&?
—H íü sido dos mellizos.
* •
““^opf-í«onie pare, ¿e que mab do a una 
I  pulga de un martilíjt,zo,
|:í; —Eso »o es pRcado hombre, 
íl' —Es que ia pulga extoba en ía c.brz s de 
t  i®ul6r y la pobretica ziif/í6 tí» consecuen' 
’l das.
• • •
Dd ?»bm  Qsaü 8 AlBiqar .* 81 
Pelléjos
-¿Cdmo es, desgraciad?, que habéis podi 
do perceros pata toda la vida por rtbar trea petetas del cejon?
—- ''orque no había más que ese dinero, a®, ñor juez,
N lig V Q ' e s t a n t e  a  p e d a l
CON■' ,'■' 
I ■ ■ 'R I C C I Q N E S  d e  B O L A S  ¿i© A C E R O
ÚTU. QUE PODIA DESEAí-lSuj
NO CABEN 
YA EN LAS 
MAQUINAS 
PARA COSER
S I N ' Q E RiKcasaosBíécánaeiDasuKB̂^








M ín im o  e s í i íe r z o  en  
e l tra b a jo .
M a i a é , ? :
i i s i i i r i i i
2.246 41
H e vséijo
Eq̂  el expreso dalas seis da la tarda 
marcharon ayer a Madrid al Director de la 
Compeñia ds ios Ferrocarriies AndalHces 
don Agastíii Sáenz de Jftbiérti; él alto ew'
pleado de la misma dan Eagenlo Chanda* ..
Dois, don Federico Bitsheli y a! cretiiblíera mn . •• 
dofflFfanctoV.«ga. ^ m ^ íG2 íO O ^
En la casa da socorro dsl distrito de Ssn*
te Domingo faé carado ayeres niño MísMé! 4 ___  DE WXTIt'q«e hp?.&
Román Apanda,'de »n« b'Hride c o n ta s te  ' T f 2ISSliílO ■slíds» rŝ íSKlate» tíc Méfag» (crda S4 «Sí?,»
‘W ¿ r r h 'Á * í .» d t o «  ••: B , * o * ^  o n c ^  r n i L * S S r ? - A ' r ' ¿ . t ; « 5£*;
« .  pisto. e« t a c * *  Mimóle,. , ,  ” ^ ,,to T p !w 2 ? «  g r o * 0 6 « /c E ™ í:« ? , 'A Í  '
g e i  1
M«iB^3B«awiaiawaBBBSiww>Baaat̂ ^
LA ZURCIDORA MECANICA
Cmi este aparato hasta un niño puede 
rápídantcnte y sin Ignel períacolóñ 
Sus*(sip w s«eín«íwá«i>
raediÉ8j caícetlnsi y tejido de todas 
cíase», sea eígoddn, lana, seda 0 hilo,,
No d®í»e faltar ea aiaguaa familis
menejo e* »8*idli0 /  de efecipi  5«niB«ep » WSITCÍHU y BicviMI sorprendente Ceda *urcldt.r8 mecánl* 
tea ya ftcathppñéd» dís la» testnicdo»
í se» precisa» pdíwib»,
I Se V'í’nde libre ás g a s t o s  entío
i  d® DIEZ PESET.AS por giro pb».’*' ®
mdtKo,
No hay catálogos-
M á x i m o  S c h o e l d é f
Paseo de Gracia, 97.
Barcelona, Espida
^ 3 1  3 1 í ' '5i -® 0 ? J 'e > F ^
dei -Vefao de CsaijPi m  m
ds efe «íwíí Is» 3íopí*''íí '̂■'5 y í’S ¡i'.yH'
de f^éíla. ‘̂ Mfeces «Se toda» c;«-̂ sar,
(tktim cíTásc-rlorsf «s»s vlsfes tí miri virví*
bI» orad» ... -. v
f S F E . f f  A • 4.6 S ” .m¥f.
icsTR O  Ví'j a«.. / z.«.— A-omi'snio 
zarxuetl̂  y operéte dirigida por Pernandü
dejo
Funddn para hoy!
A la» odio í  meqlc. ' Ei Palé dá la» Hadasi,
f«v̂  ••««Kiir.Ji ^$ií T'wtfaá' Á -» I#mm
U w U v r ¿  L ^ \ f. « UV/ t e i F i i n t i n i f e
A la* riuev« y me sía. «Sí 1 rust d.i tos Te 
ncr'ü* .̂
latdkz ymedi*. ;E;Oran Simpá.ico»
® ( | » . á , a s 5 l í e  o
(eatrn .)
A lü8 mee y medía «Po?' Petenera» .,T r , . ,r.r.... - n i jj compéfila de va-TE^TRí LaRA .  
líete» y ctoem »t «reía 
T oa* laie Koch. 8 'rer «sec ones; A la» 8 y 
Íl2 9 y >íi2 y 10 y ti2.
IS .*•!». *8 Aié*
.,..ií S. I? C5grto¿ §i"<?. !'«>,! '
.‘ííIm 4feffS í'?’ &(SaSA,íí|3",ii5 3» ■ ■
- ... ft?’lís'.í'vŝ 'ai'gra&isss ■ 'J
niEAL*"-(3SíB*do «sla Plaaes de id»: 
-T^»d»s iao noches doce massiflcss 
a» mavoris e»trc«ios,
TOJA Ei!CMí*ím. «srffiffido'ás
... -------------------o «léaííeos, '«isíuprsi'y véisIbR rástleas y Jf l* «n» noches tt>a9>'
..... V.*. áifb»R®. í'kppteea»c.As«»eioíi p«rip ;wdPK lo» '
s y Rji'*!? d¿iailsx n di pffríí̂ 'íkGa, d» íiíbrlcr-̂  isoñiferis» í@st̂ 9' CINE MÜUJswInü runclonee de clRetnft*
,y....... {¡rnáoís, ciateEíc. ■? 8?i ívw’s a s s p i J - í í » ' ' f ® / ,  '1* tedo» ios domingo# y' dfa»< f «ti D« V rir cb»̂ )
------ ------- MéDTOS HÓNO!^,%Ribs *■ tí., r u t  ULrik.
liBBfflO tlSEDO ■ -Siolina tario. 1 ’íí̂ ? '.V '■ ■ .7''" "'■'
2ÉJÍ&SH
f   ̂ 7 M o  J ,,,
 ̂  ̂ fe - fe (
8 Vi ^ '̂ r̂•ígi;3í''̂ íi A J
dudas ^  f e " t e T ' T ^
O ^ ^ T H  3*^
rw /




pos Iclg^as II sí ■?©Oí- 
ROS-Ates’
¿..c 1. ]■ gjgj  ̂ ¡1̂  r
h%
Í̂í ir yüm ^
l»kt r̂san^4^<í£i. t ^  í-iS raprfjg ífe í fLaherotefte-tekrfc». Pwuft da Fcrititls! LeL
i-fet5li.:i>S!é‘éi-Sííéf i.}S!5i,;,»tg •’* f
Suniaf abí!r.isfisíiíi8 teeit» 
"■ Irs*
(&c^fffcsres, yfefag, «rígils. ssí*.. 
î srs© m'
eoi m  ®?50
E L  N U E V O  JA B Ó N  FL O R E S  
D É lIC A M P O  ES UN PR O D U C ­
T O  CIENTÍFICO Q U É LA PER­
FUMERÍA FLO RA LIA  O FREC E 
A  LA C O Q U E T E R ÍA  






£  s s s í  “r . s  ^ ^ » w  i .  I  i
83130». 8»«aj«s, .rsaien̂  mh n^m „
l l l a j  g g |g | . .  «
^  rJsíMg; .f:5 05jjíí:.?̂í;í "¿feíj;). p F A R A  e S S E R
. cm P Á Ñ iA  s i M m
'^ Í :iÜ P i l í p l  i r t kfe«Km is ¿ ....... wwv .-•»
, SCKte'Ci üíiij q ’.^ n  . ,  • frJ«P!,a¡*pg pjsf £
S :  “« f ' 4  ? f e í«  2 ‘l i  $ a s m k $
fe  pf'te* r 'S s 'c íp ® ^ ^
PTAS. 1,25 LA PASTILLA
fif y&'ffiíír .í.'
PÍDALO HOY Á SU PERFUM1.STA
0f¡rj6s
pei'g ISlfe ii¡9iii¡fg 
i4
« »  S  ’5?llíS¡ íia-gN «í ' il
. Lki*'' r/. I-: -íf ,. 
€ú¡a: Cr.ii't. '■ '
í. 'j i  
«■(ÍS ”̂4Úé BiÁfIi-----
La fabricación de un buen jabón, suave, 
absorbente y bien perfumado (empl-? 
primeras materias de superior calidad), 
al alcance de cualquier buen químico
E l jaoón Flores del Campo supere, 
dos los conocidos hasta el día.
Debido á u\i procediiTiiento j;'eriiai 
las condici'ones esenciales que ha do 
tal producto para figurar en ei tocad 
toda señora elegante.
Bajo su acción sorprendente, los dc-t 
superjlcigIcs (¡.e la pieL oeco.parccen., o. 
do además tersara a l cutís, borra las/í;,^ 
del tiempo y  de la edad.
El cutís defectuoso adquiere con el 
del jabón FLO RES DEL CA M PO  
pureza perfecta, la piel nul" cac-ioad' 
maños mas ásperas se afinan, y su crin 
con coDstanciá .'es. un Verdadero seo- 
contra los tres enemigos de la piel, que s 
h s  variaciones almosfér.d.s-, el empleo .¿c. 




j  eafermedades del estómago
¿ fotestioos
•e curan en poco tiempo el 98 por 
100 de los enfermo* á quienes su 
médico receta para lar «fcccioaes.i 















al mejor > sane segur» medicament», 
camo lé demuestran t 5 años de éxitói 
constantes en el mundo entero, para 
comfeáCiir las áigegti0 tt9gft9riióse»,aa 
tíedaá áé la tangUa, párdcda da apatía, 
aéadias. éalorat y ardar da aatómaga., 
aémitea,aértiga aiteinaesí, célicas, Ña- 
talanéíea, diarreas sa al adulto y aa ai 
ai^, iaeltísa ea la época dai desteta, 
CURA estas afecciones porque quita 
el doi»r y iBolostias'de la digestión, au* 
^ tá  el poder digestido,. «»r« el a
PC
¡
feLi*.f ̂  *
i _ __ ___
ufici y él eaferása éc satra ype-tütô  toni ica  l nf 
«áigiere » a  dificultad.
OitvémtM ée lat principales farmaciae 
d»l n«ade y 0»éráB», i80, BEADRIB.
íSl




S e t í f e s e f in
«¿íqBfrfr pepfIgf»» per effcRjs», íe Ur C 
sss dn PféatmtoB de este cepííKl, lefcrm 
rá» Vlcífcffa 55.
I i;......--'m... v> .--it? HjivA-tii; <ss « f i ;•'
Estrecbeceg aretraleB, prosmtltls, cJgtfíis, cétarrog 
la Yéllg ,̂ etcétera
« f T t ®  ^ » ««Si® «Se 3®* aif»mai«g©«, n6isie®s, ^  le e m m m
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C O S T A
M«2 Ü^C^íSg f^¥E0f^lSIS^ Tí Í L íKSI
m
©isste» eoneeeuSi»B  ̂í̂ *̂ '**̂ *̂*̂*' liretlismj- dolor©» y svitsndo im fa 8 
OOSTAKM?«nr« ®̂^̂^̂^̂ la» Rondas; fi-snedio do
teeenesíem en orinar devolvî ŵ * sasíajitáneamente'eí eeeoisií--- y  ¡y. m
Males
8SAHSA FSie@IST¿íAn4 EN .eu '̂a®** V &RSÉR!CJk  ̂ ^
i í P i 1 » §  ssp88ífig!i psrs i a s j o E i 8 Í É g f ' "  .'*
| i o  i i í lZ r i  | i i i p t i ,  í n i 'E ^  I  P1 É 0 
Constipados de csbpxa, resfiffodos; eapecíoíaoión 
abundante, sequedad; de nariz ;y garganta, mueosida- 
des sec s d© k  luringe. tos rebelde, ozena, ruido de 
S e r e iü S ^ *  rebelde, asma, ronqusrás, prineipio de
 ̂ ' ■ ĵ - '■ ■ ■ ■ ' '■ ■
I f  l i i t « " i i  í i l i f p d i  k  í p i i t f i m  | i i
5 ® s s w i í i ® a i i * g i
...... . B O P . t l  B ' ■
ÍCI«i«» ^^,1, taffleates *
' ̂ í?
- - ---- - — .0*..-.■r< »i*r '«wwfes'dra£A;'i>f:̂ mi
ideedela boca y d e K a r g a S  í̂ îi'̂ ieog, p»r»v.ombsñrla«j,e»tei^
«Iteraoíonesj eeonedad nficmaoiones, plcor.aílíjíj
fetidee del aliento, eto/La» péHfórícas,
«lentífioa», tienen ©í privüÁílft d S f  BGHALP presmada* eii vanas expoBÍcrone»
fiesnthes viriles lllslr íislifcnflsr lesalá
■'. -J 'D # '- -  >
CTSIOCOL dÑÁMo VAVADICO
F Q ^étlC feR IC O ))
giandnlaresi 
cainaiei, iaap~.«„vji« »
^  as'Boob, á pésigtaĝ  ____
3<í -sfMoámpít hí  ̂rnHm.al
! .A L
’ ^ A T ü R á L
I'i? M
I f i "
M f
Sft4, «ongsífa^ eetefoffía, iiilí»,,¡|eípEya!dffiaB, erisipeltt», éto. ^
f ^ ^ f í í t S i í ^ i i f S  lg.—
hético. Tonifica y nutre ioV 
#  éseo nmsonlar y nervioso, y Oevfi n I»
>; *" er«H!!»a», «¡s..
,  .  .  ■ CT>r-»íCP. j-aĥ dicafe, etoL
;., totes G o tg e l .n to L lV J l íS a ” * '^ " '®  B W E s 'V e  a| c]
Combate iae ffctermed&defe ^el pcebE, 
TubtteecloBi». vnéjpjfcute, «afmof 
broneo-neumeniocB, íaringoifanKtfCGs 
iBiiseeí.oneE príp».ieEi.. j-alúdfcais, eie.j
'ié n w M
Síeiu: ... { r ' y\í If, V ..V
_,obtiene fW^oiuí.B}.,i5 •̂ 'eiroeiaf ot;'¿e- íótíjfm á¡ ác’nilttwl'- ’«• . 
temens .S é i^ h  é© Berlín.:bí!.3=» i»
íft fiXB.
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